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woh•< ~.,.h,og','",t~~."",,: tk,~~~,,ó",:~.~mémo",.:..m,,m ~,.,,,,~ h11 nem reJtetle -rélem6oyéL mondani ttéletet másokT6I. Ön ll len haaznilták, de a bóuok & táanak, blir lehet még min111g seg nem volt . 
... ., .... ,. ·- u" .. ..,, "'" , s; ~ TÜa alá, akár teta,e tt u pedig ltl!letet . mondott fe let- Grök ellen. lgy lett tömeggyil- mu:el. vassal, fegyverrel és egy Ha Vlgb Imre és a többi le-
l.i--0knak legz eredménye. j11ek, ~ igy ezek a sztrájkletörésl n lall:ln i!ck aUr netn let.nU. tünk. szervezett lit'lnyt'lszok -fe- kolá.s. A becsapott sztrAJktör(ik CIIOWÓ pénzzel az igazságor egy vélll'Ó magyar Jelen volt ott . 
. ,gy ll bányászok. mint a tá.! • pr6bá.lkozások a helyzetre be- 1111 elíHlzelűl11kn ek nem lel• lett, mert a Magyar éányász- él! 6relk gyilkolt.t'lk egymást. Időre elnyomni, de egészen meg akkor ezt látniok kellett, ba 
::~~~~\ 0; ::~iely::~ u:~:l~~:~1fo~~-~~1:~I ;!n:::~~ényük, hogy ;~~k ;::~~
1
1
1!:!':~11~:11 \1'~\1,:;~!~ ~:~~t11uru~:~7t::~~~~ki:~s::: I kl~:;,n::;~rb~é~r!~~!t~~ öl~i:;t:1:~: le:=~yar Mnyá- ~!~en::1~f:i';:~· l1):~k~;v:~edt"i: 
to:un . hogy régi állúspontjuk- a felhalmozott keserűségek ki- mik or 11 xt l1 l~~1 1lk, ll ogr Igai- \ez hennunket, mielőtt besze- , kol6 u:ín)ászok \Oltnk a gyil- azok neveUcn Mindegy az, hogy sztrt'ljktö-
h(~ ragaszkodunk. ml azonban törnek_ ~-z emUercki.lől és most "ngunk rnn. 1'1~i tc~~égu uJ- 1ezte volna n helyszlneu rel- 1kosok nklk kilzdenek azért, VIGH IMIU•:. rö-e valaki vagy sem. az l• m~zill azt hisllzilk, hogy igenis már sürun adják el6 magukat ~H!t' mim 1111 irjH, nml min• vett hiteles vallomást jegyzG- lhog) tcg)en mit o!n nl akkor Is, t:ox 2:!. ml,nc\egy, hogy 1'1tt-e t5 Is vagy 
~:ü::;.1'.\~~/'::t::1~0:1~~~-=~~:e: ::~~'.~k:Jn:~~~~1~ ::~~:;~·e~~; ::~~ir1:1\11::i~:1~1~::: •:ga;:6: 11:::~: ::1::: ,~;~~~~1~~11t : :!;~lh~ 1::~: 1:::~:~ un ~~~!~JJ:~~~ tl~~gy::::: utmortl, TII . :;:·ru~!~~: ~!~t::r~~~n -~~ba'; 
tJr.;z:,alt, felek már nem rugnsz- volt u banya Iparban. kentő legJollU hlle Mzer1n·1. fel\'éve. Ha ezt beuerezte vol• len kllrjó.k, hogy ezen Ui\nya bl- Ha Jóuak látja a clkklróJa, tömegesen megllncselnl. · 
I. · :nal. . A szen·ezetlen bányák. ame- ,h lllinolsl tümeggyJlkos- na, nkkor-megtudta volna, hogy zonytalnn Időre le:táratik. Ak- tegye ki ezt la a nyllvinossúg Vigh Imre azt lr)a, hogy a 
\ ':í ltozot t R hely1.et három lyek av. utolsó hetekben már s1ig iigJ'éhe 11 -ragy hnrmlnc a Southern PacUlc. Coal Com- :kor blzÓn)' nem ké'rtlezlk, hogy elé és tessék rá felelni. s~trájk_török és a uánya-<irök 
kC.önl.>özó irényUau. 11 mlndhá- 111njdnem hat mlllió ton szenet le,-elel kaJilunk, . a melyek l)any felszerelte magat gép-1Jel!z--O mit enn i, de mikor jó üz- ,.. ,.. ,.. közt tört ki a caata, mert a 
~::l~;:i;:~::;, nrr17o~~-n~s:!::!a~ :~~~~~1::,1~:~~1.1k!1:~~ 1:-e:t:;fe~ : ~,~r~~~\~1~:~~:1~ •a n~,:~! := !~~;;~·;;c~!:~1 é~e;:k:~s~:~ 1 ::;~~lh:;~~ ~za6 :::~:~~! ~~~;!; ~~ls,5 sorban megjegyezzük, :z~:~~~ö~Gr~k!t~1:1a ~:~~~= 
d· ·! b11maro~11 hozdk létre. szltett erók ösueros.kad~~k. és legNzehulkM. mert 1111 ~em mentén felá\Utotl:1 és a bánya I tudnák csinálni és szakad4slg hogy a levéllr6jn. Vigh nem lgy Wrtént volna, akkor fnég 
.. le;;elsö és legfomosabb vál- ma nem terme~nek heti ot mii- trssziili , ékn alS, 11 111 11 e llen- bárók fegy,•eres bérencei, akik dolgoml, de mlvel ezt nem tud- llrhat é11 nem besz~lhet az J)ll- sokkal kevésbbé lett volna na-
,o~a~ 
3 
lllOl!t már tényleg l étező 116 IOnuán:\I toUb szenet ebben íulelnk moudnunli errül 11:11 8 10:i iu:trájktöró munkásra vl- Ják megteulll. hát kleszelnek és nolsi magyar ban}ászok nevé- had a bányátn:oknak a megfuta-
.;, -ulvosnu érezheti) szénhlán)", iaz .?ru ághan. uJ~iit?t li l. lgyáztak 3 100 percentes. szer- 1\·eghez 111 \'i11Znek törvényelle- ben, mert arra eemmlféle fel- modott embereket megllrfcael-
a :.,el~- egyszeriie11 rákém·szerl- 1 brdekes íejlem,uye a sztrájk . \'Uetl állambnn, minden arra nes dolgot, és aztán megvesz- h~talmazása az l~linol11l "'tlla- ni. 
t, k~m11ány1 arru hogy a Ué- unk nz angol bl\n)'a-lpar l~ye- lA Magyar Bányászla11 hal:id6 üzletembert és farmert nek pénzért cs;ypár éhes szer- g)ar bányászok onzességét61 Nem lgu az, hogy a Htrtjk,. 
k- . hozza létre.. . i ::e~~: ;· s~:~i~q:~i::.nz orszagba Tisztelt Szerkesztőségének. :;;r::~~~tbá~:~z;:~.,•:~te~~• ~=:~~td;:t;t~:jt~~I~: !:6;;!: ::-a ~:~:~é!):t=:hh::.1::: 1;::~:lb~.;i;,•;jc,r:e~:~ 
.-·· máwt.ll_k \ i\l to7.As a társa- 1 :\ltigrakotl hajók állanak ké- - llllnol11 államban éiö magyar haladó hékés polgárokra lö-röl- 1és tele kia~lla a hluékeny II ezt leheli Vigh Imre is. 1U alá-lrásuk 18 meg volt, el 
ir,agokn:l l kö\·etkezett be. ume• s.zen az angol 1,nrtokon. hogy szen·ezetl bányászok ne\'ében d6ztek és-ezt töUben bejelente1- ·1 ,;ngyközönséget hogy a szerve- A111i m011t már a levél tartal- sem tudtAk tagadni, hogy lgen-
ly.-k unják a„ tétleu~get éli a ha a vasutl sztrájk széninséget tlsitelettel tiltakozunk a Ma- ték a hatóst'lgnak, mely klkül- zet t bt'lnyászok ég vezet(ilk által mát Illeti. arra nézve csak azt Is "szltáJ!;;-duty"-ra ueulldtet-
m~lyek pénzugyll r,g osszc \'1111• hozna, átfu11sanak az amer~kal gyar BányAsz la11ban junlus hó dött néhány hatósági személyt moonshájnt61 niegveazve bru-,JegyezhetJük meg. hogy ml nieg ték GkeL • 
11"" roskad,•~. éti nem nmrad-1klkötGkbe, eddig azonban Itteni 29-lkén mf!gJele11t "A sztrájk helyszln l vlz.11gálatot tartani. ltállll kegyetlenséggel ~llkol- l111aradunk a mi á lláspontunk Elleubeu Igaz, hÖgy, a llncae-
ht.:n ak t_~tlenul a csőd veHedel- l1mrvállalatok nem adtak ren- helyzet" cimü el kk 111!11odlk A vizsgálat a lapjt'ln kltllnt lak ártatlan sztri\jktörőket éa a mellett és nem szépltgetjük azt, léshen részt vett bt'lnyllszok 
m- nélkul. ldelést külföldi szénre. pontja ellen, mely a következő- !fogy a ttrsaság 37 á llig telfe~ ' l\lagyii.r B4.nybzlap 19 jónak lát ami nem szép. egy része be volt- rugva, mert 
-~ harmadik vt'lltozás a hely- Szomoruan sajnálatos feJ le- kép szól: verzett őre i ves.zélyeztetlk a bé.! ta Utnl a szervezett bányászo,-1 Tudjuk ml nagyon Jól, hogy ha nem lettek volna berugva, 
zt•oeu a bán,ászok érthető tü• ménye a sztrájknak a vasutl A mull hét másik Igen sajnOs kés polglrok életét Kltünt,l kon de hát ez lgy volt és !gy ' sokkal népszerllbb lenne ez az nem llj llne11elték volna meg az 
r~ metleneége nkik mindjoU- munkások á lláspontja akik te! eseménye az Illlnolirt tömeg- hogy töbU gépregyveT' és mtn,t- lesz még jó Ideig mlg a világ UJ!'.ág ha min dig lzgalnánk ha ut~só egy tucat sztrájktörGt 
b.an elkeserednek és mt nd ttl• Je11en cserben hagyták a bányt- gyllkosst'lg ,olt a hol a mooil- egy touna l őszer van relhal- munkássága öntudatra nem éb- inlndlg lázHanánk ha mindig s nem az a barátja a ba-
r„ n1etlenebbul \árJl\k már a fizokat shelntól 'lnegveszett ntrájkol6 mozva és mivel a sztrá.jkoló re1 Aml g a tanult embert mindenben mindenképpen Iga- nyászst'lgnak vagy a munkt&-
m-:idö harc vőgét A vasuU munkisok sztráJ!ljP. báii)ászok igazán megUoest'lt- báuvá.szok nyugodt magatar- meg lehet venni pénnel a v.at atl11iu k a U!nyászok mind- ~gnak, nkl e ltakarja. előlük a 
ho~szu harc \ége ug, 'lt'lt- nem tarthat l!Dká meri ahkor hatatlan brutalitással gyilkol- tást tanusltottak a nép követe11nrn nki.sembert meg fé lre lehet egyikének, de ezt pem tehetjilk bájukat. akik szépltgetlk a 
sz,.. gvozelem nélkült béke lesz ;:rnnek nz országnak az élete takleeg) C110m6sztrájktör6t ll te az orszAgut ~ientén felálll- 1vezet rrl a kereszttel é11 hamis ' Nem tehetjük azért, mert ml menlhetetlen dolgokat 1• ha-
::~~1~ké~!:i;1ttnt!z':áii":;;0~~~ meguénulna llnolsban ugyanaz történt, am;
1
tott fegyverek eltávoll táBAt és
1
1géretekkel addig a Józan é11 ~rra Is gondolunk hogy az lz- ;:: ~g;:~!::o::~1°:1~!!~a::-
rs.kug\ mlm 
II 
közör:aé et a I A , asut! muukbok blztoslt- annak Idején Mlngo Countyban lahelyett hogy a társa.s.ig super JobU megélhetésért kllzdc.".5 mun- gat!snak milyen következmé- be~zél a munkisok ellenfeleik-
~h ó bék r 
161 
g lhallák ,olna a bán}ászok meg- Wet1t Vi rginiában A helyi ve• lntendentje eleget tett volna a kás embernek még a saját ku- n)el vannak s hogy nem ml, ha k 1 \., \/::etok:t ekell hbzniuk a íi-'olytatil& az 5-l k oldalon) zet6k a sztrájk tüzét moon- lnép k~relmének, n kuldöttség tyó.ja Is a te11téOO harap amiért ne111 a felizgatott emberek bán- \okkal tlszte1111égeaebb dolo 
bar; áRzok 1,; 
1 
Ub áld ========lshájnnal ontözték Mindkét be- előatlóját Jeléltte és azt a1ondta felneve lte módot és alkalmat /'-k meg mindig az elhamarko- t 1 1 h b!n1úg 
zaU:kat k:; ho:~,~~a báu ~ ! \ lllllLE H COAL CO lyen szomoru credml!nye lett a 1a többinek h~ ó mir három adotf. arra bog) megtanulha-tOll és h~l}te~en e&elekedetet. :erv:~etmne:~ fe~:i~/a töm ~ 
.1Jtluuosoknak ho a m: _, ll t SZ\'f::N \ ESEIH l:' Z 11álmkbáanak Azt ami I lllno,- illamban megtorte a szervue- tolt Jól ugatn i és kiélezte a fo,-
1 
Mert konnyu azt li-n.1 hogy g}'Ukossi\gokért 8 a lincsel:. 
~1:- ezés létre jöhe~se':?'éll 8 le:. JsUan tortént legfeljebb csok 1tet és megmutatja hogy Itt Is gall a haraJ)l\.llffl lg\ a becstelen bán)abár6k, ért, mert nem a u :ervezet de a 
u , osabb áldozatot a kormány- l,a1m11k mb helJ eH ko• magyarázni éll érteni de men- megtorl De a tá\OZÓ küldott- Ezért kérjük éit követelJUk a ug} olJu_,k me;; a gazember szervezetbe-nem-\•aló lben1gott 
i,; kell hozn ia. hog,• a meg- iii ljil li , hogr titniaságuuk• tenl se111mlképen sem lehet. s~g k~zul eg) jól Jrunyzott lövés cikklrót61. bogy s1lvc11kedje11 e l sztrájktöroket, de mikor ~ rei- emberek követték ait el, tnlnt 
•·~veztli; létreho:r:á11át 
0
el6 idéz- l uak r-i ii k!!>tlgl' \'Rn 10 liú- 1
1 
lgy szól a cikk és igy véleke-tördUlt el. mely végzett vele Is. fáradni a saj11á.lato11 eset meg- 11zfatott e~jt;:rek tényleg ily~- klállnl a piacra 61 letagadni 
h~•--e ~ 1 11 ,·N1<zrn, néhány r-1reckes- :: ~~:;::1: 1;.1:~~~~::.0!:~t:~~'~;1r::ké::1~h:~~::0~1;:nr~t~ö~-~ö~~~:~l s:n!~~~ézr:e é:e n:l~t:! : 1~;k:g:,hak ::!11!:t\:g:;~ ~:a~e!~:',~t· amll1et nem Je-
' ~~ 1:~;;~:~:k he\·e: e~!1;ek~~~~ 1• ~!• 
1
,~r::~::::~~~sr!:6t huzU• la Mny6.szokr61. akiknek egy te- (vld i~ö ala~t mintegy 3-4 ezer- adatokat és ml örülni fogunk, lmennek. hanem czok az embe- • Sokkal többet árt a baoyú:t;-
ár•rll lsban, ij akik csak Igére- t' lirrcluiedetJiik 11 iokat a kintélyes része el6fl1.et6je n lnyl tomeg o,sszeve~.v~, tünte~- .ha informálni fogja a nagykö- r~k, akik ,nem szivesen hallgat- szervezetnek az 111 ember, aki 
itl>kel tarthaUák :11. en~Uereket ré~néu)·e11ckel, s kik Ide Mag)'ar Bányászla pnak. Pálci\t ''.
1 kezdett a bt'lnya_korül és kö- 1zönséget a biztos adatok a lap_lnuk a józan észre. s aklk elité- mentegetni próbt'll olyasmit, a 
i:hol a munkától. nehéz helyv.et 11 xiíul/hrnnk Jönni még eh- tör felettük a moonshd.Jnt61 meg ,ctelték a sztrájktörők és őrel k lján, mert szent meggyGződé- l lik ~zokat, akik nem vérei! na\• rult menteni nem lehet és ezzel 
he kermnek n 11ztrájk vége relé. hen ux e~~hrnd6be11, hogy veszett, brutálls gyllkosoknak 'lcltávoll táaál. . · sünk az, hogy a Magyar BA- m~l i"~tüzzeél akarják a munká a stervezetre riiiltja a felelős-
.\ JózauaUb Mnrászok uiel- ncküuk MOS't„v11 11 llzükt1é• nevezi a szervezett Uáuyászo,- A bánya mauagerJe lá tva a nyászlap 29-lkén megjelent 
80 "yzet t Javltanl, de ko,- séget mint aki kimondja egye-
l~ti ük lesznek. tle n rndlkd.llll ,- link emherre, de akJII kat él! azok vezetGlt, mintha a sok tUn tetG népet, hiegljedt,
1
1mérgés fu ld.nk jal nem a szer- moly munktval. nese~ hogy hiba volt ami tör-





: ~:~ 8~~~1~U~,/~~e1::tt:dJ::.11 ~~l::zé!~: hs:: e:z~~~::~~t::.1::i~I:~~~ tü~:t'!:re~ tu~:rGt ::i.:~j~~~n·:~ t : ~p!:::~e:; :ye:s: :\~~ ~;l~~~róH~;,~:::á; !1::ir~:~~::;~::~:~t!! 
~,,dnek niajtl. , LelieUileg 
1
,6t1en euibert nyászok egy néhány pohár pá-1
1
nem akartak !Gnl a n ép közá. ar,,Q Is vetemednek, hogy az á l• gyllkosaágokn!J, és ha 1_1em akiket ki kellene onnan d.rnl 
e\ kormánynsk kell akkor ál- ~Retelnénk, de feh enüuk llnkáért Artatlan ember~Erre a bányaőrök é11 sztrll.Jktö- taluk becsapott szt rájktör6ket voltak Je len, miér t hiszik, hogy sürgGaen, mert caelekedetliJtkel 
::a::tk:l~z:i:n:n~~::!n:lő~g; ::::: : r:lke~::;:~etJi~n!~ :o~~r~~~lá:;;v~~:IJ:a: 11ze!1~~é!6~~1::r:'e:;::t~:o: e::~m~r!!:~::::t:a: :::~: ~ké:;:::~b!.S:t l=e~~::1::- ~:::;v,:t:tre zudltják u orsf4 
f,:,J{- lösséget elvállalni a köten- amlg h,iila lnll: elll:ésiiilnell: . vezet tlsztvlse!Glt, mintha azok szervezett bányászok. hogy tehetetlen dllhökbeu alka! l'tll nagyon Jól tudjuk, bogt a HlgyJe meg uéll:em Vigh Im-
!l°" szerzGdéllért , mert érdeke Hlizak eplté~ét e héten tudja Isten mennyi, moonshiJn l A 106 utrtjktörG hamar vég- muk nylljék arra, hogy a szer- társasllg emberel mindent el- re la, m.ea: a többi 1n,llró ma-
••r;r;ek az országnak, hogy a ketdjük, nrr11. keresü nk felett rendelkeznének és az:za1
1
zett a bószokkal és a 37 őrrel éa vezett blinyáazokat moonshájn- követtek, hogy a bányászok tn- gyar binyá.u ts, hogy Farrlag-
1·1,lted Mlne . Workers ne caa.k ác~okat. buzdltaná.k a azervezett W.nyA- lekkor fehér kendőt 
1
lengetveltó1- _megve11ett éa megvadult relwét megaukitaAk, ml Ismer- ton ehl6k van olyan jó barit.Ja 
•~!Jes épségben, de teljes tekln- ,\ flzelé!l .mUunk v'1to.6: azokat a gyll~olllsra. hlvták a tüntető népet-éti elbe-- gyilkosoknak állltják a nagy Jük Jól azokat a becstele~ge- a 11:ervezetnek, mint alllk ez► 
1::~11e:0! e: 1:~ö~I.- ki ebből a ~:r~!:,~U~';;~;. •h;!fe:~; MIN!~~~:~tll ~'!~::ok u;;~~ ,::~1~:~11~0:;,t:I s~?n!1::e;~: ::an~: re~:~:;::n:~~:~et~~ kel, a melyekkel ~ binya~rök ~:~:n 1::e:=~~já!~ &la~rr; 
Juli 1111 hónapban egél!z blzto• falaml kevénel magaaabb koláara nem vagyunk kaphatók telt, de mikor ldeért\k Iátták,jdlg 'a bt'lnyáaw,k mellett meg- a lakoBMgot zaklatták éti nem hogy néki 11 az ll Téleménye, a 
a1 ineg fogják találni az ala- a fb.eté5, min~• uen eiet sem az Itteni Siervezet vezetőd hogy fé lre lettek vezetve, de1nyllvánult, ami nagyon r4Jhat Tolt nell:iink aeurmt menta&- ml nékünk. 
•. egy hosszu Ideig érvény- li• lk kerülttt6t,en az 111 17-' a:i:ok mind becsülete11 /:s tör- ~vlsazamennl nem blrtak, mert 1a Magyar Bányi\ulapnak 111, günk az ő szinrukra sem. A .Magyar Bfnyjazlap a m.1n-
· 111arad6, mindkét félre néz- vénytls:ttelG p0lgá.ral ~nnek a ,37 fegyveres őr vlgfá.zott rtjuk1mcrt ,-11Jiskülönben nem khrtöl- De ml azt sem tagadjuk el, gol harcol!: 11:.zpontjáb&n Jele-
.,. "lönyös u erzGdéare, és ha köztársallágiyi.k. De ön tlsztelt & kénys:r:eritette munkara, jsl te volna tele a vUAgot, hogy a, mert rDIIIZ uolgilatot teu a nlk meg, Jsmerjllk lút annak a 
1°~~:::u: :i:::é;e~j==~le:~:: clkkir6 uram, elfelejtette Ke- jmlkor egy-két végzetes lövéa ll~sze;ezett blillb'úzok munkl.aokn&M, aki letagadja, tc.".5rténetét, ■okkal jobban, mlat 
•,gétize1_1 hl~ny01, hogy,m~ au• : ~~~ym':,6:y :in:o: :~ az; 1:;:~n~Ö~~:k;:r :-:: ==jDl . ltbru~IISYCIIZI~~ bogy lgea la 111 11W' akkor lqy- lllklk lenle lnl&k. 
ll'U~ztu1b&u boui 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A LA BEL-LEI CSATA. FOGYÓBAN A VASUTAK SZÉNKÉSZLETE 1 "11 " 
L.'l nem'! bAnyatelep Perinsyl-1rontotl neki a tömegnek, de a Április eh1eje el6tt minden i csak 159.000 tonnAt kaptak a 
-.Anlé.b:Ul mi és J,~rlckék tulaJ· [tov(s fenevadak . Is szaporap ~:l~~~~:k v::u:~r::!!~~ 1! 1:~;r:e:;!~~:t~~nr:::~!i/ töb-
donát képezi. Természetes hAt,1 ütötték. verték az é.i-tatlan asz- mennyit csak tudtak. 1 Juplus elsejére ez a készlet is 
!;!~'.á~~to~~ ~~~:~J~b~~bt:l~~c:1sz:t ::~;,éér:ns:;:
1
::1~1:t ~:~- 19~4~~~;~J~0~ 1!~~é:!~e~l 0aa~Jaé.s~ 1:~:,~:~~:::ns;::~::i~t i::;: 
:!~y:k::g~}~<~l!~~:;;~t:t:d~~1~•,•,"k";,'"",'.",','·F',',.:~knénky ,",c~::~ uttArsaságok szénkészlete. !csak 10.846,567 tonné.t tett ki, 
1 á .. .. .. ... A Természetesen azóta é.llan- i vagyis Junlus elsején már e&a.k 
a sztrájkol6kkal, m nt nz 
111 
r lgérc,-néhán)an komoly sebesu- LEG- dóan vásá.roltak a vasutak a annyi ,•olt a készlet. amennyi 
Frlckéknél szokás lést szenvedtek 1ocii szervezetlen bAnyAktól annyl 1175 napra elég a va.sutaknak. 
Bel:;~gu~~~=rne~ b!~á~!~kn~ Es a csaták, klnzások dacAr; t~~eB!~ sienet, amennyit ésak kaptak, Azóta term,észetesen ,még 
:o:~:!~Jé=~o~t~~ o:::!e:~:: ~~é!Jl:~/v:r~;~a:~!~~ benn ~~ai::~1:1~on p~nzt. ;a~~\ n:!~n:!~~:t el;~,~~i:::; l~:b~;; act~~l:~k:s sz!~~:=~l:! 
vezeu \Ján"ászok arról a vidék- mar!!,d a bányában és benn Is ========:::'... tonnára. A vasutaknak napl lmost már nagyon komoly gond-
ról négyeS sOrokban vonultak rog maradni, mlg a sztrájkoló ____ 284,000 tonna a szénazükségle- ját képezi a vaauttársasAgok-
tel a legnagyobb rendben, bé· bányAszokkal a tla:z.tességes AZ Ál'Rll,ISl FOGYASZTÁS tük, ezzel szemben mé.Jusban nak ke116 szénnel yaló ellátása. 
kességben. sz~rzO:dés~ weg nem kótik, bár A YASUTAh""NÁL KEVESEBB=================== 
Oda.menet nem Is történt a m'it Is c1inálnak az emberb6r· :MINT TAVALY YOLT. Hl MILLIÓRA CSÖKKENTET
1
kosl!;ágot rendelték el. A haJók-
feh·onulóknak semmi bajuk, de
1
he bujt fenevadak. __ Ti:K A TENGER:i::SZET ÉVI
1
nak tilos feleslegesen jArnl, kor 
amikor a La Dellel super tudo-1 A sztrájkoló bányászok ere- Az elsőosztályu vasutak áp• TŰZELOA!l'YAG SZŰKSÍ:GLE• 1 látozták ll, te ljes glSzzel való ha-
mást szerzett a bányAszok IQ"Ü· jét nem töri meg az Ilyen Ln rillsban 7,606,931 netto tonna TÉNl:K JUADÁSAIT. Józás eshet6ségelt és csak rövid 
~!1sr;tha~:~~;g~t ::°lfi1~~o!~ ~=~1=1~1 s::~~lu;:~!1:::i!,t:~:.I: szenet fogyasztottak, mely a la· Az 1922 j~Jsejével kez• ~d/5:e ::z:t:~.a T~~:k:~~tk~':1Z:~ 
,·as kozákokat.~ bányaőröket, tól.!bá válnak, mert látják, hogy valyl április 7,772,171 tonna to- d6dö tengerészeti évre ·sziiksé• mányi használatra adtak ki és 
meg II lőbbl csatlósait és a com- lle\~·zclükön csakis a szerve• gyasztással szemi.len csökke• ges tüzelő anyagok költség el6• sok hajó egy hónapban mind• 
pany stornál helyezte csatasor.l zethez "aló ragaszkodás seglt- lnést mutat, mint azt az Állam- 'rlI"anyzatát $19,894,000 nynjtot- össze 8 óra beos~t,jst kap, 
ha klS<ied hadseregét. j1iet. . . . közi staus:Í.lkal hivatal közli, ta be Denby titkár, ennek dacA- Kifejtette azt Is ~enby, hogy 
A bányászok épen ugy, mint) Prickek bányászamak .emlé- lmelvnek klnmtal.é.so. l8l teher ra a Congressus nzt 16 millió mindezt annyira. csökkentették, 
~:~n~:n:!~1~lb1:1~n:;:-~::p:::.:i~ 1 ~:!~\;:\:11~~gk:z~~/'~t~:1~ i és. ; 78 szemé\yszállltó ,•on'atral do1á;1:b:r:r~át~~,~~ressus óta ::::; 1:ht;t::::!, c:;~e::é!::á: 
vonultak hazafelé, de amikor a 1tak az elsők, akik gyalázatosan terjed és amelyben minden állandóan megklsérllk a tüzelő• hajók fentartásának és Uzewbe 
company storhoz érkeztek, a lmegnyirbálták munkásaik fl- !egyébh tüzelő anyag, amit a vas anyagok költségének csökken• helyezésének, de a használható 
::re: ~n:.::;:r~z~~·~~;:~le;; l~:~~s;tp;:e~:á:~:~t~~~i~ :~~~:;:r~t~~e:;e~!~ö alas~é:~;::~;i~~~~~ ~~:t:á~y~~f l~i~;;~:o kö~~;~f; ságának ls~ra lenne. 
egyéb ütüszer11zámokkal felsze-jla minek azt.án az "~lt _n. ~Ö\'et- lvan átszámlt,·a. , volt, addig 1922-re $23,782,585 JlfA GYAR n,\.XYÁSZOKAT 
relve a lovas kozákok, meg a kezmén~•e. hogy a tobb1. bauyák l A á lll I ki tatá ld l volt az előirányzat. A követke• ALKALMAZUNK. 




;; lon~iaazszé:- ző teng.erészetl évre 533,119 __ 
\·erték a teljesen artatlan tome-
1
adm, miáltal t.!zezré"e! ':~~tak ne! és a ta~aly 'márciusi 8 mii• tonna szenet, 5,866,999 barrel MHgynr hiinyffszok ff.lland6 
get. a b..-í.nyászok mnnkanelkuhek- lló 470 676 tonnával szem- {hordó) tüzelő olajat, melyben nlkahnaz1í~ t 11yerhet'ne1r. egéu 
~et~~~or: ~ é~~~~:~~~ c:~;~: ,ké:\ bányészok a mostani bánás be:/~::i~::~~~ ~~~:~1 hónap- :~n~~r~:lt~t~~ö:ie~:~g:i:~l:~~!: ::!~:1:•a:t~;!; t:~!al::~t rf 




~ 0 ht:;;: :~~:;:~~n~1ga~~,~=~~:t~Y~~;,
1
\ogy a 1::~;- J7r1J:~kae~,;J;et~:::él:t;:: 
,. -0-----::-- ,. fogy;sztás.hal 26,969,316 ton• te~ger~zet tüzel6anyagának magynr~I: - Superlntend.imt, 
ESZAK WEST VIRGINIABAN ISMET fiával szemben csekély eltérést 11zuk!Jégletét a legalacsonyabb·ILlttl~ \\nr Cre~k ,Conl Com• 1 mutat. jelentékenyebb u.onbanJra csökkentették és az egész vo- 11an) , Lllwnr, 'l. 111. 
, .. ., ,. a csökkenés, ha az első négy hó talon a legszlgorubb takaré- 27, 28, 29, 30 • 
. SZTRAJKTOROKKEL KISERLETEZNEK. :,::;·~.~:'~~:~;"::~.'::;.,::, NAUGATUCK COAL COMPANY 
tonna szenet fogyasztottak a l 
Mialatt a bánvászok és tiá- · 11éges táborának megbontisá.n ,·asutak a (a\'alyl elséi négy hó- 1 
nyatár~aságok i_épviselO:i n kor
1
és most azon pró~álkoztak, n_ap 3-1.762.917 tollnájiva\ szem BLOCTON ' w VA 
mány támogatásá\"al megegye- )hogr a i;ztl'ájkolók kbzül csalo-
1
ben. J i 1 
~::.ö~d~i~g:al~:~y;v~::::!~;~(~:~~.k \"issza embereket a mun- ! .ll'Hll,18 JIÓNAPBAN A Egy mértföldnylre Naugatuck. W. Va.-t61. 
t?,·ább fOlyl!tták mester~edé•J Kéhány k ishltü 1Jáuyászt sl• SMOK}: LESS 'l'fül:MEI,ÉS ,\ A sz~n Atlasos magassága 4½ sukk. - Gáz, ,•!z nincs 
stikeL hogy a sztrájkoló banyá- rkeriilt a szép ígéretekkel meg- illAR CI USI 'J'EUMELÉSNi:L a bt'l.nyébnn. - Tet6 és boltom kltün6. 
· szokat letörjék és kényszerlt• s zéd!t en lük, akik meg Is kezd• MtS,GIO TON'N,{VAL J,~lzelünk kb. tonnánklnt 40 centet. - A kompánia vá• 
sék a munkába való ,·!sszaté• lék a munkát, de épen csak KEYESEDB gatja, furatJa é!I löveti a szenet. 
réare. !munkába álltak, mert a sztráj• __ Munkát ~apli!'t e1JY magyar burdosgJzda, ak i vagy tÓ 
11:szak \Ve11t Virginiában ugy koJók kényszerltették 6ket, West VJrglnla Smokeleu vl• embert. larthnlna 68 Jó pénzt kereshetne. 
szólván amióta esak tart a hogy a munkát abba hagyják. dékének termelése április J1ó• I 6-7 cealAdnak tudunk jó 3' rumos házakat adni, akik 
sztrájk. a bényaté.rsasá.gok Természetesen ez nem went napban 1922-ben kitett 2 mill ió állandó otthonra tehetnek szert. 
nagy áldozatokkal folytonosan ,•a!aml simán, hanem összetil- 860 ezer 961 tonnát, mely a ta- l\tr. BIEDESON Gen. Mgr. már régebben alkalmaz ma-
~~~:~z:a:ztr!;~!jkti:a:::~Já= :!~~e bl;n:::~!~ ~:;r aa k:!!l: :i~~ié:~ll~~~;:!~1:;2~;;~~=~ S)'.&r bányászokat és eMnyben réezesltl a. magyarokat! 
törni. nlék zsoldjéban álló deputy na növekedést mutat. viszont az Vasutállomás Naugatuek, W. Va. a N. & W. t6vona1An. 
A sztrájkoló banyászok ere• sherlfek között és a csatateret Idei márciusi termeléssel szem• Poeta: BT,OCTON, W. VA. Xöael a lllmler Coal Co. bé.nyá. 
jén azonban minden kisérlet sebesültek Jajgatása verte rei. ben 538,610 tonna csökkenést JAl!o,;. 
megtörik, mert oda cipelt em- A lakosság körében nagy az mutat. 
berek bizony alig adllak ki sze• Izgalom, mert valószlnü, bogy a -o---
net. _ t:irsaságok ~?vább klsérletez- M,\ Gl.' AH DilNl'.ÁSZOKAT 
let~~:r!sb~gtá;:a:~d::in !~:::: ~::ö :~~eáJ!~0:J!k:~Ú1 ::1!e~~: P•:L\'ESZŰNK. 
gyobb erö\'el a sztrájky.lók egy• zett bányászok között. .llltrndó m~. Kltünő al-
YUKON-POCAHONTAS COAL 'co. 
YUKON, W, VA. 
tvek óta magyar munkásokat alkalmazunR, akik 




kaphat most nálunk munkát. 
A szén átlagosan S \ti láb magas, jó.tetö és kemén}' 
botlom van ét jól keresnek nálunk az emberek. 
Bányáink Dry Forkon vannak, a N. and W. vonal 
_mellékvonalán, Jaegeren, W. Va. kelUtJzállni. · 
Jöjjön munkába vagy irjon CHAS KASSAY, Box 
41, Yukon, W. Va. vall' JOHN OROKOS, Yukon, 
W. Va., akik felvilárositáual nolrálnak. 
knlom, hogy egéu életére szóló 
muukliho,: Juesou. A telep tb 
mllcnylre ,·iiu Wllllarusonlól a 
Nortolk 11. nd Western Tasutmel 
lett a l'ond Creek folyó ment.Sn, 
P luson Juuctlon1 Kentucky ál• 
lamhan. JüJJlln személyesen 
rngy lrJon 11. Superlntendentnek 
mu.gp1rul Sullirnn Pond Creek 
Comp11n:r, McAndrews, Ken• 




H■ ullt6hu1Jlb■ v lnuUrh• 
;r..,,:rodno~. i;,.;;o~~.w::. ~'ti: 
111J1Ut ■ Jlnl/1 ugy utaz.hl en-
aodEly 61 utlcvil boaul"Zh6re. 
mlnlh1]6Jegyokblzlc1lt.idrah 
;n~n~~~n"J!!}::~:.•tf1" "■1"J!:!':; 
h1J6-von1l1k1t kEpvlqlJUk. 11 .• 
Uayulnt,n ■zolallat.lr■ h ,,.. 
pltda6re vagyunk, ha blrmoly ~~~:!(. ak ■ rJa Ide houtnf u 6-
MI u 1n11nyolWn budl Unk. 
M~llon N~tional Bank 
H■J6Joay l<lavloelet■ 
CJ. J . MJcoRMlel< 4 CO.) 
BURNING CREEK COÁL COMPANY 
KERMIT, W. VA. 
Keresünk 3 C!!llládos és néhány nőtlen magyar bá• 
nyKszt éfl llurdosgazdát. 
Uá11yánk a Hlmler Coal Co. bányájától csak l ml• 
len ,· lreTan. , 
Jó fizetést adunk és Jó munka van a bányánkban. 
Jrjon "agy jöjjön munkAra készen. 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ Jegjohl.!J n berendezett magyar küllp• 
-nyomda szedőgéppel éli~ gyorssii.Jtókkal, 
fthol mlndén nemü eg)· leÚ és ütldl nyom• 
lahányok, nóvjegyek, hirdetések, körle• 
Telek, levélpnplrok, log9'gl könpecskék, 
u1l.m lák ~~ borllékok · készltése Juli• 
nyos áron, pontos Időre ehé.llalta.11Jr.. 
1922JuHusu 
felveszünk magyar bányászokat. 
Családok plaelero1ott 3, 4 és 6 s1ohá1 hbakban 
Tiil~gathatnak, nőtlenek Jó burdot kapnak. S1ép ker• 
tek nnnatr. 11. házakhos és Jó , u at l egelő . 
A bányában 11:JUinő telt'i és jó bottom nn, 
Jöjjön munkára kénen valY irjon Mr. E. W. i 
PRICE, General Manaremek (po, ta EP, KY.) a 
ki n:ereti a magyar bányászokat. · 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
FŰSZER, TAK~RMÁ:!H ' Í:8 LISZT NAGl"JfERESKEDtS 
LOGAN, WEST VIRGINIA T~Li:~t- .,.. 
Egyedilll ellirusllóJ, ngyu~k a LARABEE LISZTNE.K. 
! llnden rsák gar11.ntúlrn, Kiilllnllsen nJánlJuk a magyar 
h!h!lassronyoknak, mert ol,-anfaJtn, amlt szeretnek. 
Nagy kiárusitás 
AZ EGl"EDtlJ,I Jl,\GYAR BOTOR tlZLETBE?<i' . 
WILLIAMSON, W, VA.-BAN 
Ml FONTOS TISZT A GYAPJU MATRÁC, CSAK . . . $UO 
~& FONTOS TISZTA GYAPJU MATRÁC. CSAK . 17.10 
6ZÖNYEGEK : tx12 (cgbz u.ob,ra el6g) , .............•••. $1U,O 
Ml ndo nHlo butorok. g,a..,olonok, DelrolU ghkllyhlk egycd0II el-' 
,,u ■ ltOJ ■ 
MAG"IIAROKNAK HITELT 1S ADOK. 
Any■nyolv~ benUhet " """'· 
8. L FURNITURE COMPANY 
(i\lAJER, Manager.) WILLUMSO?-.', W. \' ,\. 
THE THACKER FUEL COMP~NY 
POSTA . NEW THACKER, V(. VA. 
VASUTÁLLOMÁS THACKER, W. VA, 
I~!O jó magyar lad i:lló kaphat 11,lunk uon na l 
munkát. 
Kltünó magJlll' bardoshb Tan a telepen. 
Ulinyánk elsörangn, tetö, boltom Jó, szerencsét : 
le11séf:'nem lordnl elő. -
A leg11ag,-obb fizetést adun lr. eien a Tldéken. 
NÁLUNK MOST IS 
DOLGOZNAK MAGYAROK. 
J öjjön munkára kéuen ngy lrjon felTllágoslti~• 
ért. 22-29. 
A STEEL & TUBE CO. 
DF AMERICA 
Dehue; West Va. 
bányájában ujra felv;tte az üzemet ú niveaen ' 
látja viuza öu zes réri mauar munkásait. 
Tudják a malYar bányúzok, hol)' mi mindir 
legszivesebben mauarokat alkalmaztunk é, jelen-
ler i, munlc:áuink 80 százaléka ma1Yar. 
~ ,szén 5 é, fél ,uk, jó bottom é1 jó tetö, fire• 
tünk masina szénért 85 centet, pick nénért $1.00 
kárénként é, minden nap dol1011lllk. Embereink-
kel embenéresen bánunk. Jó házaink vannak c•a• 
ládos embereknek, jó burd 'nőtlen "daherebek.. 
Jöjjön munkára készen Yaff irjoa eJe a ciare: 
JOE"TOTH, B01C 47, DEHUE, W. VA. 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
(Fol~·tat!a.) 
:örös Mihály nagy mohón Vligott. közbe 
_ s1.eretönck? - - AmmAn nr,m Igaz 
tu,gorn , mer lszen lppen feleségnek kéret 
.,iul unk . 
Eszti szive körlll csudAlatos m..ile~ség tA-
c, .-.d t 
- :'llll beszél ::\lilul.ly bácsi? 
_ Azt hugAm, hogy ezennel megkéret a 
K.;.ntor Lajos feleségnek, l1a va!! ri r.zh·ed-
nek egy kis hajlama ll felé - - ~ mJn-
de:i más asztAn !egyék feledve 
Eszti jó darabig uótlanul ült a lAdAJa!i.n: 
Gondolkodott eröseu. Vlisgt\\ta önmagát. 
\1_lkeu lwresztül ment, megtanltottJl.k az 
- , ?,lre is hallgatni. nem csak a szívére 
- Eh·eu tön·énycs hlt❖esté.nrnl ? 
•,örös :\llhály s ietett ,•AlaHolni 
-- El. el. El hát. ,hér gyüttünk - - -
Eh·esz a zt tud,·a., hogy mei;estem, 
,. -~· más szerctójc voltam. hogy gyere-
•'ll vo.n mástól, - - tön·éuytden - -
; ·örös :'lllhály nagy komolyan fe lelt 
-· 1-; 1 hngám. ll lndezcket tud,·11 feleségül 
1;..'1 et és kln'ln. Elfeledi , mcgboceátJn mlnd-
-:zaJka!né l,i megszólalt 
- .'ilernngyou szcret 
F.sztt hnlkan susogta lnkáb\J csak önma-
- Akkor - - nagyon kell sz,:,retnle en-
1!.rlll mégis - - -
- J,.) ideig csöndben iiltek. 1-:sttl érzéseivel, 
go:1!\olataivnl foglalkozott. A két felnött 
rn,:g ,1t figy elte. ?>:c111 merték megsióllltanl. 
UH érezték. hogy azzal elrontanának mln-
d,m f. Had küzködjön önmngá,•al. Jusson 
~1~:~~;::it:n;;:·~ürl~ ~~z Jk é::~~t~~t~~n3~~~~ 
l~!:eu ek . .\l ot:t m:i.r Esztln van a 11or. 
C:sz1l megtörölte a keszkent'Sjé,·el , ·erejté-
1!•• homlokát. Sr.i.lk:alné ugy vette. hogy 
. n. ~t má r ö Is megtörheli a csendet. 
Xo lányom - - -
Eszti kissé ré,·edez,·e nézett n1 
- l-~deSA ny:i.111 - - -
-· ;<.ll t ha tároztál lcányoni - - -
Yörö!I ;<.l!haly Re tudt:a magát to,·ább tar-
tóztatol 
- Xo. hugom. - - - 1-:sztlkénk ,-- - -
F.sztl mélyen fel sóhajtott 
- Azt. hogy - - - gyerünk haza Édes-
an;,ám - - -
Szalka!né megölelte a !Anyát. Vörös Mi-
há ly meg szeretett ,•ohia. tllncra perdülni 
örömében. Hogyne! ;\llkor rendben ,•an 
minden. J,Jsztl beleegyezett. Hozzá megy a 
Uljoshoz. Azt jelenti az, hogy "gyerünk 
b;c. za l':dei;nnyám ." )légls meg lesez bát a 
J., ,:odalom. Azon ,5 Js niulatnl fog ugy, 
,n.utha ujra legény lenne. Mégis csak jó 
11,·.y e:r. az l~sztl. 
- Hanem hát . nekem Is \"Óna Eszti hu-
~• m egy kle klni1u~ágom 
;::szti,miosolygott, 
- .\li az :',!ihllly bácsi? Te lJeRitsük. ha 
. 11.juk 
.\z pelglcn ne111 más. mint egy szé11 
lá,to\k pipa 
Xo, azt könnyerl megszerezzük 
- Hát c11nk azér t, hogy ha már ebbe a 
t~ •· nagy 1·árosb11 gyüttem, hát legyen neki 
!i\.,-zau ja 
- ;<,te11: leuz M!há lyb:i.csl 
- H!t. köszönöm hugom, maJ meg is 
szógálom 
~sztlnek nem ,·olt kedve otthon ft'Sznl. El-
,·ltte a vendégelt egy Restaurantba. Mihály 
\Jácsluak nem tetszett az amerikai koszt. 
)lorgolódott a bajusza alatt, de hangosaµ 
nem mert méltatlankodni. Hálha megharag 
szik Eszti. Arra. pedig most vlgyiznl kell. 
Azt nem szabad most megharagltanl, mert 
- - - Meghát a tajték pipa Is elmarad, 
ha Eszti n1egblcsakolja magát az utolsó pll-
1:a'natban. Gyürte, nyomkodta. hdt letelé a 
nem magyar gyomorba ,·aló ételt. 
Bizony hát Szalkalnénak 10 nagyon lz-
lett semm i és Eszti Is szlvesebben evett 
volna :a maga főztjéből. de há.t mlir lgy tör-
1ént a dolog. Eszti még fekete kávét Is ren-
delt Vörös :'lllhálynak. Igaz hogy azt Is 
mcgmorogta a lmjusza alól 
- i.ötty - - - ereje sln~en - - -
Eszti meghallotta. ~e,·et,·e biztatta meg 
- Xem baj .\lihály bácsi. Csak Igya meg. 
)lert lgy Is. ugy Is meg kell fizetni. Majd 
fö;,;ök én magának jo\Jbat uu\ári. 
Yöré>s Mihály szaporán plslogtatta vöröis-
11e;- plll:iju szemelt 
- De. - - -· majd röz nekem nz i:Aie11-
a11yád. hugom. nem te - - -
i,;szt i egy pillanatra elkomolyodott. 
:',lcnnrlre szerctlletl ez nz ember a párját. 
M\!g a kál·éJát Is csak akkor bccsUH sokra, 
lm ai: ó asszonra ft'Szl. Pedig már nem la 
fiatalok. Az élet dele felé J:i.rnak. J~s n\.adá-
sul még meg sincsenek eRküd,•e. Ugy lát-
i;zlk. mégis ,,an hál eh!gedett11ég, boldog• 
ság ezen a földön. 
- :'llieu gondolko:rnl lányom, hog)• ugy el 
méláztál 
Eszti fe lrezzent 
- A1.on. hogy milyen tajték plptit ve-
gyek a ;<.Hh:l.ly Mcslnak. 
Meg is ,·evödött a pipa II F;sztl nem gyt'Sz-
tc fii:yelmeztetnl Vörös !\llh:i.lyt. hog)· ne 
kö pköd jön már annyit a járd:i.n, mert lle. 
. \'alaml rendőr mcgl:!.tja, h&t beviszi . .\11-
h:ily bácsi ke,·élyen ,·álaszolt 
- .\1. is az én bajbm leuz 
ltáhagyt:i.k. hogy jól van. 6 pedig csak 
azért is szlvta az UJ plp:\t, pedig nem na-
gyon lzlett. EIJször szivnl rossz dohlinyt 
uj tajtékból. fene mód marja a nyelvet. Az-
ért Is köpködölt annyit. 
- Te Eszti. Ila már Itt vagyunk, a Rozit 
Is meg akarom nézni. 
-- Hát nézze meg Édesanyám 
- Gyerünk rögtön. Nem sok ldt'Snk van 
már a Yonat indulás elt'Stt 
- Jól ,·an. Majd hozntolt egy tnxlt. Majd 
az oda viszi magukat 
Szalkalné klsRé megdöbbenve nézett a 
lányára 
- H:i.t te nem jös11z! 
F.sztikurt:i.nfeleh 
- Nem. 
Szalkalu é kissé zavarlm Jött. Bánta. hogy 
fel Is l1ozta Rozit. A világ minden kincse-
ért se mondta ,-olna meg Esztinek, hogy 
11cdig ő meglrta neki a jö,·etelüket fGkép 
azért , hogy majd Rozi várja öket a vonat-
11ál. ll.ozl 11ersze nem várta 6ket. 1tos11zul 
111 esett ez neki. de annak tulajdonltotta. 
hogy 1alán a két testvér nincs jóban egy-
mással. Az lg:azságot persze nem tudhatta, 
hogy az Idősebb lánya szégyenli. - nem a 
AZ ELET MEL YSEGEIBOL 
lrln Legloner. 
' . saJAt állnpotJAt, hanem az EdesanyJát. Res- szltette szili:! ártatlanság!t. Azóta h!ny-
tellene az egyazerüen öltözött Anyjával nor és Mnnyal vétkezett!! - - - Ai 
még csak az utcá.n Is végig menni. f{ogyne! semmi. Az nem szán1lt. 6 férfi. 6 nem kö-
Hogy meg lássa valan\l I smerős és kisül- tclce a házastársának Unta, si:üi: testet ad-
Jön. hogy milyen alacsony, munkás szár- ni nászajándékul. Hanem a· párjától meg-
mazása. van. Olyan nincs!.. k!vliuja az érintetlen tisztaságot. 'S ha 
vörös Mlhály ugyancsak bámulta, hogy nlnc11 - - - k0velell az ellsmeréet, hogy 
az dllomás nagy forgatagában mllyeo blzto- nzt tudva mégis elveszi. Ml~tha valami 
gan mozog az Eszti. Egy-kett6re feladta a nagy, nemes dolgot cselekedne. 
ládá.Ját, megváltptta a jegyeket. Eszti mosolyogva, rejtélyes szemekkel 
_ Ügyes leány vagy Entl _ _ # nézett egy&ter-egy&ter vt'Slegényére. A■ volt 
- Jó. jó, csak siessünk most már ~::!n1!!:~a~
0
frsz::~Hae~~~:!km1.:::~ 
A vonat alig érezbet6 zökkenéssel Indult egl'!sz történetet. Hogy a kl, leány neki 
s uehány pillanat mulva szélsebesen robo- csak körösztlánya. Hoz\ méhe gyümölcse. 
gott a nyllt pályán. Hja, a ,·onatnak mi nd- csak pártul fogta. Hogy a tiszta lelkü és 
cg)'. hogy menyasszonyt visz e vagy halál- tiszta tcstO. Érintetlen a lelke és érlntet-
r:i ltéllet a veut6helyre. Neki egyforma, len az a szép teste. Pedig ugyancsak arra 
hogy menyasszonyi ládát hurcol. ,·agy ko- törekedett mindenki. hogy lelkét-lestét 
por116t. Hollan a maga kiszabott utján ell'.'ire, megrontsA.k. mepzeplósltsék. 
kitérés nélkü l, a cél felé. . Nem szólott még11e. Csak had hlg~"jék 
1-~si:U csudálatos megkönnyebbülést ér- A.nyjáék Is. Lajos la. :amit hisznek. 6 nem 
·zctt s annál Jobb kedve lett, mennél mesz- mondja meg, hogy amikor az eskü,·öre 
!'Zcbb tá,•oztak New Yorktól. Ugy tetszett. mennek, méltó a feje a fehér. szüzeuéget 
mintlla a viiro6l!al együtt hát:i mögött ha- Jelző mirthus koszorura. 
gyott volna minden bajt, bánatot. Ahogy Mert azt viselt a fején az eeküvt'Sre me-
a vonnt biztosan száguld az állomás felé, · net. ,\ csnlád ucrlnt azért, hogy a nász• 
ugy nu•gy most már <i Is haza. A megnyug• nép ue gondoljon semmit, ma.ga szerint pe-
vá.!i. a boldogsá.g ,·árja. Kántor Lajos, - dig joggnl, mélt.án, mint a kit meglllet. 
- - - nklt még mlutlég szeret, mert blszen IJJadalmn11 \Jilszkeséggel, boldogsággal 
eddig Is 111.cretle s örökké szeretni fogja. lillt meg az ur asztala ellitt. Határozott, ert'Ss 
A kis 1>léz állomásán senki se •várta őket, hangon moudtn eskiivését 
csnk Kántor Lajos. - - - Sem boldog, sem boldogtalan ál-
Ugy Udvöi:ölték egymást, mint ahogy el- lnpot\Jan - - - sem egészségben, sem 
bueanztak. Kántor szó nélkül megölelte s betegségben hltcllenül el nem hagyom -
megcsókolta a száját. - m.ásod11zor életé- - - Isten engem ugy segéljen. 
bcn. Csakhogy az üd,·özlö csók hosszabb, Ci;ak amikor a náuéjszaka után együtt 
édesebh volt. 111\nl évekkc~ előbb a bucsu ülték körül a család i asztalt s az ura, mi-
cs(1k. Hogy ne! Az ál.szenvedott keserüség. elótt ci;y íalatot Is e,·ett volna felkelt ,he-
bánat. kéts ze rusen f\legédeslli a kibékülés lyé\J61 s odament hozzá megllatottan, elpt-
csókját. Vörös Mlhály, meg özv. Szalkalné rulva. nkkor tudták meg a történetet. 
nem tudtllk ,•luzn tartani a könyeiket. Reá- K:i.ntor 111egfogta a felesége kezét s ami 
tellette h1 Vöröa Mihály váltig 111agát, meg :az egyrzeril munkAs népnél nem szokás, 
hlll.ba azorongatta a tajték pipáját, bizony még kezet ls csókolt. 
csak to,•óbb potyogtak a boldog elénéke- • A té~dét is megbajtotta kissé, amit pedig 
11}·edés könyel a szemeiből továbbra Is. i;,erom1Atus ember nem Igen csel_ek11zlk. A 
1':gy dolog hatott csak zavarólag Esztire naplinak be.szélt. nem a feleségéhez 
a lakodalom n:apjálg. Szeretetet. hüséget, - Azt akarom, hogy mlndaketten csele-
odaadást oh·:asott ki s érzett Kántor Lajos kedjék ezt a feleségemnek, lt most én 
minden szad.ból, nézéséből, vlselkedésé- csclekedtem, mert 6 azt ugy emll. 
bői. Hanem az a finom ösztöne megérezte- Szalkalné bámulva nézett I Vörös Mihály 
tlltt ,·ele valamit. Azt, hogy a vő legénye, Is kivette szájából a pipát 
minden nagy uerelme dacá.ra, egy kissé - Amióta a villig fent.áll a Jó Istenünk 
ugy Js tekinti a dolgot, mintha a mellett, jóvoltából, azót.Atól nem bAtitottak meg 
hogy elért szlvo yágyát, hát valami nemes senkit olyan drtatlanul, mint ahogyan meg 
áldozntot Is hozna. Egy-li:ét elejtett szavá- bántottuk mink mindnyájan ezt a szegény 
val mintha azt akarná montlan l, hogy lme, ártatlan :ii;nont. 
megeatél. clvesztelted 111ással a szüzessége- l~sztl boldog-büszkén mosolygott. Ezt 
det. de én megbocsátok. Én annak ellenére akarta. Ezért nem szólt ni: eskllvt'S, a nász-
Is 111agamév/i teszlek. Elestét. de én feleme l- éjszaka előtt. Tudta, hogy a. kételkedésre, 
lck. Örvénybe Jutottál. - - - Én klszaba- gynnakodásra o lyan hamar kész ' (érfl lelket 
dlllak. Sár t1111ad hozzad. de az én nevem meg nem gyt'Szhet szóval. Hát nem Is azólt. 
tintára mos. A lihetlen Tamásnak Is KrlsztuS nyllt se-. 
Kántor hl csak o\yali volt, n1int minden belbe kellett tenni az ujját. - hogy blgy-
f\!l"ft ilyen tekintetben. Nem elégedett meg Jen. Kántor L.ajoenak Is a nliszéjaza.ka kel-
azzal. hogy a menyasszonyát ballépése mel- lett, hogy elhlgyje felesége tisztaságát. 
lell ts asszonyá,·á teszi. hanem ennek kUe- )lost már hitt. Most már tudta és-- -
jczé11t l11 adott nem azért hogy a párját ki- Azt akarta. hogy a másik kettö Is tudja. 
sclibltse. hanem hogy önmagát nagyobblt- J,~[égtételt akart szolgáltatni, m.Jndnyájuk 
l!.ll. Nem. hogy Bsztlt szégyenére emlékez- által meghurcolt feleségének. 
1esse, hanem hogy az 6 elján\.sát érezhetGb- -· Ugy tudJdk meg. hogy mluden hazug-
hé tegye. Hogy mlndCnt megbocsátó nemes ság ,·olt amit t-::szllrt'SI 1artottunk. Nem az 
eljárását ne csak tudják, érezzék, de el Is övé az a gyermek. Nem h1 lehetett az övé. 
Ismerjék. Mint a!téle férfinak. neki se ju- Én tudom. f:n blzonyltom. Az 6 hites ura 
toll eszébe, hogy hát ó milyen régen elve- - - - Í!n mondom. 
Senk'I se válaszolt. Kántor annál tO.ae-, 
sebben beszélt 
- Én blzonyltom, hogy uent, llHta, ir-
tatlan lány volt ez éecaklilg Es.zti - - -
Hogy még most so szólalt meg se Szal-
kalné. 1e Vörös l',llblily. 6 la allibb engedte 
o. hangját. A férfi büszkeség, holdogség 
csak ugy sugárzott a szemébl51. A fé.rft 
büszkeség, hogy 6 volt az elsG leuakltanl a 
neki nyllt virágot, Ö volt az el!IG, aki biri. 
a. lélekkel együtt ·a testet Is. 6 az ai -el..! 
aki tanuságot tehet, bogy az a lány neki 
áldozta. a szilzi ártatlansá.gát. 
Megölelte a plrul.ó Esztit 
- Most már nem lány - - - most mtr 
asszony - - - Az én uazonyom. 
A beállt caöndet Eutl 1zakltotta m~. 
~!Inden szavát hitték, mint a szentlrut, a 
bog}· elbeszélte a lepergett évek kese"l'5 
történetét.---
Az oltott fa nemesebb gyümölcsGt hoz. 
mint az oltatlan. A azenvedésekkel oltott 
ember boldogabb ha révbe ér, mint aki soha 
nem tudta, ml a bánat, nyomoruság. Mind-
nyájan akik ei földön élnek átmentek, vagy 
átmennek az "élet mélységeln'', csak -
sokan nem tudj:l.k. hogy mikor és hogyan. 
A new yorkl Presblterlan kórház közös 
betegszobájában haldoklik egy auzony. A 
vérbajos nők termében nehéz, fojtó a le-
vegő . A nyitott ablakokon beáradó frl88 lég 
nem tudja kivinni. elnyomni n rettenetes 
büzt. A nehéi: sebektt'Sl rotbadó testek sza-
gát. A genyedések fojtó. undorttó párolgá-
sát. Egy cson1ó auzony, Jdny fekszik a b6-
fehér párnákon. Mohón nlvjAk a katboloa 
leve~jt. N.émáu szenvednek. Nincs Jaj uó, 
nincs sóhajtás. A bünös sr.envedélyek pur-
gatorluma ez. A pokol csak aztán követke-
zik. Nem Itt. hanem an1ott. Ahol nem em-
beri mértékkel mémek. Itt gyógysr.e:rekkel. 
csillapitókkal mutatják meg nekik az Igazi 
eruberszeretetet,amelyazelesettetlstalpra 
akarja állttanl. A büntetés csak a mánl-
lágon kezdődik. Vagy nem a ruisvl!Agon! 
--- nem! Már Itt --- Itta kórte-
remben, ahol a sebektt'SI éktelen arctól meg-
borzad önlelkük. Ahol megutálja öntestét 
az. akt Imádta etldlg. Ahol feltámad a• /lo-
,•ád. Ahol önmagát átkozz& 111lndenkl • ön-
magával együtt a megrontóját. Itt még a 
haldokló ls hallgatva tuBllkodlk az ligya 
köré 1·ont fehérlepedötal mögött. Fehér-
lcpedőfal ezen a helyen! .. . Az ,ártatlanság 
szlneezek között! ---
A l'érbaj utolsó fokllt szeovedt'S nőlr d.-
gyakzova nézik a haldokló ágyát körülfogó 
feh¾' vászonfalat. Megvált.Asnak tekintik 
a haláli. Nem a testi uenved611 miatt. Ön-
magában elkárhozó lelkük nehézségeért. 
mely a pokloklg tornyosuló ■zégyent caak 
alig képes elviselni. 
(Folytatása következik.) 
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l!Oil: nemc;ak az érdekelt orszli- • . . olasz tt'Skonzulitul Jt:lenléae ue 
.i-:ok polgárait, de az Idegeneket ,•Inni, legyen az francia, vagy paplrt vl.llZ maglival. A vámht~ utazó magyaroknak Jól megJe• '1'!• llotta, és erröl Igazolványa vagy átutazók arany pónzt Is rlot Ily értehnü szlgcrlW• mind • 
1~ frl ntik, akik az llletll orszá- Idegen pénz Is; ezenfelül Hl~ vatalnoktól a.után kap egy gyeznl, hogy ha Fr1ulcia.-oru.ág '1"an, azükségtelen e 11peclll.U11 en vihetnek magukkal be- .és ki-
~~~ :t::::,~~I u1t::1~a~~~~od~ ~;;u:0n0t;r:::o~"~!v~er=t :~~o~~e~!Z:,;:?t:;!;~~a~f;. :;a:~~e::: ~~~~- ::~:l~~gi~C:é~:i::~:~ezn~é:~ ~== ~!~;;o:a~ecll=v:;i!; ~;~:~t Olaszoruágban ~ 
~~d!11~e:;ó~i:! :~~!:\d!;~ {~g~;:;!n v~~k;:~e!e~e:::::: ~~~e; ::~~:;:~~ér;::::;t e~üsszt~ ~:~e:1 paéz~z!kr:nn~l~1:ar:i"~::=: ::~\1;;1! ~:::1;:~;!~r~ ~::td::a::::n~=rü~~~~t:t Jugos1,,-La. 
•1•ztában legyen az egyes or- ni. Ak( megszegi, vagy megki- szautad.sakor Ismét magával tal vizsgáló tlutjén'!k beJelen- pott engedélye elavul és Jgy kO.- vinni. . As Idegen korlitlan mennyl-
U.gok erre vonatko, ó rend# l!érll megszegni e Ulalmat, két vllletl. Az utas, aki francla tenl. Jön engedélyt kell kérnie a A11utria. ség:0 Idegen pénit ..-lhet magi-
-i.:.bályalval és ujabb 11lgorlt.A- hónaptól két évig te:rjec\6 bór- frankot visz magával, vagy . . . ll~et pénzQgyl liatódgoktól. Az Ontrak Kőztánad.gból ni, ha beutadu.kor mgedályt 
-a:_"a l. Az aláhblakban azok- tönbüntetéf!;el, vagy !ÓO-tól pénzét ott francia pénzre át- ."i émetorsúg. Ciecboilo,ikla. ' ar.Igoruan. tilos aranypén.zt lr.l- kér a vimblvataltól. Aa nllat, 
,~ ,e a z orsz.6.goknak ldevdgó ln- 5000 rranklg terjedhetll pénz- váltja, az ország el!Jagy!sakor Az utazónak, aki Németor- vinni. Ha valaki 20,000 outrilt vagy ara.ny jugot\.b dlili, 
' zkedéselt soroljuk fel, am.e- büntetéssel, vagy mlndkett6..-et
1
nern ,·lbet magával arany pénzt s:r.Ag elhagyásakor 20,000 mú- · 3000 czecbo-korouWI vagy koronánál nagyobb pénzösu~ .-agy amerikai dol1'r khltale 
·. •,ket a.: Egyeaült Á. llaruokból sujtható. Minden utasnak, a kl lés nem többet 10 ezüst franknál klinil nagyobb ÖS131. eget, alr.á:r &nnak megfelelt'S Idegen valutA- get akar maghal vin!U, ugy Ulos.. A1 oruig elhagJi■akor 
•,rópába ut.a.zók lcggyakrab- akár Ideiglenes tartózkod!s, a,- és 5000 francia (raoknak meg- német, akár pedlg Idegen valu- nál _ nagyobb pénsöasi:eget a meg kell azereznie az osztrtlr. l k&zpéniben 2000 din.irt _ ha 
,.,_u ée legnagyobh számban kár pedl....--ttuta:r.A.,; célJábói l felelő bankjegynél. Ha valaki- té.ban akar magával vinni, egy beutaWkor be kell Jelenteni. pén10gyl hatóaagok enged6-IA r!Uba-fta llt· NO~ 11.6.rt· 
•.111tenek : Franciaországba érktzlk, be nek klutazú el6lt ennél több külön eogedélyt"kell bc!zere.z- Az orszAg eihagy'-s.akor 3000 Jyét Egyébként u Idegent _ me kJb. r: · 0 ' 
• 'kell Je lentenie a !rancm vám# 11trancla P1nze van kézr.él, ugy nle a német pénzil.gyl hatóeA.-- koronát tulhaladó Gsezeg ki• ara~yat kivéve - k01földl pénr: ha amul illaDJpolgir: 
500 
trimtlnorsdg, hivatal vlzagé.ló • tisztjének, leghelyesebb, ha aat rsekkre, goktól. Az Idegen, aki bcutazáa-lstállltásáhoa a caeeboalorik lmportiláaAban, vagy uportá• doll.4rt- tul nem haladó p4:na-
í-'ranclaországban általában hogy mennyi kültölol a~ny & vagy letter of credltre vtl.l!Ja át. kor a nála levG pénzértéket a plnr:ügylhatóaág engedélyét Jáúban nem éri gll!ló 11lgort- ösneget mindenkinek jag;'-bul 
1!01 arany, vagy e11Uat p~nzt ki- ezüs t pénzt, bankjegy1>t és érték AJA:nlHOI tehlit az E1,rópába vámhatósági tlsztvlselö:iek be- kell megeureanl. Turl■tü:, tis. i ll n:r.aaival •inni. 
8~,,önyclm-Teleg,~m: Mlne,.. J011rn•I, Kermll, W. V•. 
Telephone: Wllll • m•on, W, V•. 4l7•F•l2. 
Az eneclilll m•llr•r blnyU,Zlap H E11ruU1t Államokban. 
T~• on•~ Hungarlan Mlne,.. Jo11rn~1 ln the Unlled &tuu. 
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Vaeulé.llom'8 . , DEJ.,ORME, W. VA. 
Postn ............ EDOARTON, W. VA. 
Termelésünlet me!!'nA!,l'JObbltoUak b lgr Hii~llk 
' nn aj emberekre. 1lll!!'fllroknak kUlllnü!lf!n sdnsn 1141 ■ -1,, 
munUt 
K,rénJu!nt. 1 dollAri centet fl•etMnk. 
S•#p és Jó Jui„lnk unnak. 
:\'"•nk régen nnnak mar1arok, akik ott.hol! énlk ma, 
gubt és II társal'lág naet~s#ge Uet n11gron nerelL 
A N, &; W. lhon.1'n Tagyunk és sdllJon le, ha maa. 
kKra jiln DELORJIE állomlison, onnan cuk i perenylr~ 
Tin " telep a Kentucky oldillon. 
(27-30) 
TUC RIVER CROCERY. CO. 
,WILLIAMSON,. W. VA, 
OCCIDEST é~ GOLD !f};DA.L ll~ztek kldr61agff 
nngrbnnl elndól ezen " 11:Urnréll:en. 
L,\RnÖ-íéle taknrmánrok hft!!'J raktlira. • Ro!Jen• 
bn nm-féle lót11knrmáo7 bpható. 
DEL M01"TE kanni.Wnll kép'l'l~elöl, - minden 
fii.ueniral tartunk nagyban. 
TUG RIVF.R GROCERi CO" WILLIAllSON, W. VA. 
MAGYAR TESTV€REK 1 
18 éve vauols. köztetek é1 mindig b«,üleHel . 
szol,általak benneteket. 
Ha valamire 11:üluqdek van ktrenetek fel bi-
zalommal, olcsó árban a leijobb mmóúrü férfi, nói 
és gyermek rub.íbt, kalapeb.t, cipöket, harisnyá-
kat é, mindeonemü rubáuti cikket kaptok 
SCHA~FFER BROS; 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
VOLT MUNKÁSAINKNAK 
ÉS MINDEN BÁNYÁSZNAK ! . 
Mindenkinek tudomásin adink, hogy Jer-. 
alább eu éri, éffényben aandó nerzódút kö-
töttünk é1 igy minden nap fogunk dol,ozni. 
Nálunk sohasem volt é1 most ,ina baj a mun-
kininkkal. 
Mi áDandó é1 jól fizetett munkát \idó,itunk 
Önnek. • 
Vannak üres házaink és ma1áno1 mobkások ré-
szére jó burcl. 
Fizetünk tonnánként 40-50 centet és külön yar-
dicsol 
Jöjjön azonnal, va(Y irjon felvilá101itúért ma-
gyarul. 
Ha ninc, lttnn, tlöltgtrziilr az utilr,ii,H1et. 
JOHN G. SMYTH, Manace, 
CONSOLIDATION COAL CO., 
JENKINS1. KY. 
HOZZA EZT A HIRDEltST MAGAV AL 
LECKIE COLLIERIES COMPANY 
AFLEX, KENTUCIY. 
E, a társa■ág' ttg'J bartlja a manar ü.a,úaollaall.. 
VanJUtk cllal6dok a telepen, ■lik mjr t h óta ni,• 
ln11kunnak. 
:Mr. w. s. LECKIE a tjr8aút reneraJ lHHff.rje 
a magyar biinr,nollat 11:illUnllflf!n ke41nll és rnlnden 
rds n~m•efllléggel 11e.111t,c.n e16nrbea r tl11ul~I 31::~t. 
A bínya csak 13' mlle.ylre nn Wlllla.1111on, W. 
\ '1.-161 #fi Hrin lehet oda tnHnL 
JöjJiln m■nU:r~ Uaau Tarf JrJon :-%••· 
nak & bllfOAitJU, lio«t 11,arOlllt. ,, oltllo■t • Ú• 
l ■ 11.k, Tad ■-k a4■ 1 ... ut a1'r .... .Ur •• ■ e•• 
lterehell.. 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON ,- W. VA. 
BtinyAlnk bent \'annak WillhuµIIOn város területén. 
A szén magassága 3½ sukktól 41~ sukklg van, jó tető 
és botlom. Gáz é1 ,·1:1: nincs a bányában. 
:Most nyltunlf egy uj bAnyAt, amelyikben a adn ma-
gas!lága 5 aukkné.l kezd&l.ik. 
Jó fh:etéflt adunk és az embere!rl'k a:i:épen keresnek. 
General manager Mr. HALSTEAD é9 a superlntenden-
tünk Mr. PEHDUR mAr régen dolgoznak magyar munk6.-
sokkal 0éa jó bar!ttn1 'magyar bányászoknak. 
a plé!f~:~t ~!n~tt:~s!v.~;';}\z:~tw.!!·!~~::tn:0~:: 
burdosokat. · • 
35 MAGYAR •BÁNYÁSZ 
KAPHAT MUNKÁT •• 
' A ,·drosban ,•agyunk, tehát kellemes élet ,·an a plézen, 
mindenféle azórako~st lehet a városban találni. 
(27-34.) 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KV. 
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a 
lővonaltó l másfél mértföldnyire. 
Mindig alkalmaztunk ,magyar bányászt s ma-
gyar bányászaink némelyikt ]0.]2. év óta szolráM 
latunkban van. 
Szükségünk v-an 20-25 nőtlen és hat családos 
magyar bányászra, akik tisztességes fizetést éi 
rendes bánásmódot találnak nálunk. 
Mr. R. H. HEYSER, a jt lenlegi General Super-
intendt nt sziveltn alkalmaz magyar bányászt, ha 
arra alkama van. 
Jöj jön munkára készen a N. andW. vonalon és 
szálljon le Cedar, W. Va. állomáson, ahonnan mo-
tor-kocsi jár be a telepre. 
BÁNYÁSZOKAT KERES_ÜNK: 
T.lraH.lgunk egy uj b.lny.11 vh.lrolt Pen n•y ldnl• .lll•rnb•n 15 
r."'.::~;e. eun i:~'t~T:.·11::::::::1 :.::.!~~~kh::u:t~t:.:Tt~:1 .. ~~n~.;-.~ 
toka!, ~pltlk u uj tlplll, tlazlltj.lk a biny.11, javltj.lk ,b . tutik e h.lza, 
kat h minden hhbe bovuetlk • villany vU.lglthL 1W hh van • tele• 
pen, ■bb61110 U""••• telepen van J6 l•kol ■ h • 11yermekeknek 112Ep 
j.ltu.\t6r.ufv6vlzn•gyonj6,haea>.trljknakv!geluzuonn■ I me11• 
nyitjuk • 'b.lnylt h megkndjUk a munklL Olyan blny.la>.ok.at keN• 
•link.akik h•Jl ■nd6k volnlnak m.lrmost a telep„ klllti!lznl ~• ott v.l rnl 
bo., amlg B utrijknlk dge leu h akkor ■zonn•I hou.l fOGllllnak a 
,..unk.lho~ Aml11 e a>.trljk tari. hidl(tt nem uJ,mltunk. Mlndefl hhhoz 
•~n utp nagy hely bekerltva kutnek. 
A SZt N TISZTA 3 ½- 4 LÁB MAGAS, 
a tet<i nagyon J6, vlz a ~.lnyib•n nlnu h k&tbijd l.lmp.lt haszn.llunk. 
kvebb felvlligo111th~rt lrjon az alanti clmre: 
ALEJ(EGER, BOX 703, BARNESBORO, PA. 
A Lilly Land Company zöldség-farmokat és 
házhe!ytket ad el könnyü lefizetéire. 
Van egy nélui.ny kltün6 kert-farmunk és házhe• 
lyünk BC<'!l,le~•. West Vlrglnhl.ban. Deckley körül ,·an 
,·6ve telje~en bdnyékkal és mt\a Iparvállalatokkal. Ha 
érdek-ltldlk a rarmok óa házhelyek Iránt, tessék a 
Ralelgh County Dank föl~tll Irodánkat felkeresni. Az 
a bank az. amely e16tt a nagy óra van. 
Ugyancsak van egy csow.ó kltün6 zöldség-farm és 
házhely Prlnceton, W. Va. vArosAban la. Prlncetonban 
va" n Vlrglnlan vanut közpon.tl fömühelye és egy cso-
mó lparvállilnL Ha érdeklik e farmok, kereSBe fel 'lro-
dtl.nko.t 1\ Prlnceton Bank fölött, 
§ F;teket a farmokat és bbbelyeket könnyű leflze-a tésre adjuk al. KörOlbelül a vételb 5 százalékát kell 
~ ::::~ :é~~~~;:!!u!~ f!:h:~::1::~::t;:~~ 
~ . ~ l~:~:;:~k'7.i~~:;~i:~~~etri~e:!::~;:~tés nélkül. 
a Men jen be 13tckley-be vagy PrlncetonMba és néue 
§ meg ezekP.t a röldeket é9 azután Jöjjön lie a ml lro-
É dAnkba. Ha nlnes alkalma bemenni é9 több felviltl.go-
§ slt.6st klvAn. tnaék lrnl prlncetonl fö-lrodánkba. i LILLY LANO COMPAN-Y, 
:a PRINCETON, W. VA. 
L ,111111111111111111111t1tlllllllllllUIIIIHlllllllfflllHllllllllll 
HOL KERESNEK A 
BÁNY ASZOK l.EtJOBBAN 
WEST VIRGINIÁBAN! 
,\ SZTR,\J'K HELYZET. 
(Folytatáa az 1·815 oldalról.) 
felelő békéjét, ha kijelentették 
Minden embernek, dolgouon volna, hogy: nem kötnek egyer,-
az bármit, ai a tennéuete& vi- séget a bin)'istok nélkül. 
gya. hogy munkijAert ruenn,{1 Cauptln ez ai: egyetlen hivatalos 
50 
több péntt kaphasson. - kijelentés alaposan meger6ai-- cenfirt. 
Jgy volt Ot mindig, éa lgy IB :~\:~;::t:td~~:1: :::i:: rir,-,ile1 
lesz, amlg péntért adjik u em- tést a vasutasok nem' tették :-1~:ba!::::1:~~•!fn,~ 
Amikor valaki munkit ke- me;;árultAk, magukra hagyták ::~ei o::a~:::.ná~~e!: :~ 
res, mindig azt keresi, hogy hol a bAnyiszokat ,amit egyébként adott pénzkiildemények 
fizetnek ugyana7.ért a munká- azért nem kell CBOdilnunk, már 3--4 n,p a latt kUJ-
ért többet. mert h iszen a vasutl m,_unkisok zetést nyer tek. 
A bányáezem ber la, amikor egymásnak a. seg it.eég~re sem 
munkAt keres az után néz, hol sietnek, 8 !gy nem remélhetjük 
lehet a legtöbbet keresni mun- t6lűk, hogy a binyáa.tok .mellé 
ki.ja után. oda tl llanak. 
IUazplnzdolllrok kUldbl dl-
ja S do ll.l r m lfldon 100 clol"• 
uta n. - SDrltl5nyd lJ ra kDISn 
2 dolllrkDld•nd51M, 
Ha a '\Vest Virginiai bányA- 13Armlt hozion · a harc vége, KISS EMIL 
i:at néztük, ahol Igen sok ma- bizonyos, ho~ sokat tanuJtak a 
gyar btlny~sz keresi kenyerét, bé.nyit.azok a négy hónapoa küt-
a~kor azt taltlljuk. hogy a leg- delemben, 8 hogy a Jöv6re néz- BANKfh\.ZA 
tobb pónzt a bl\nyástok Wll• 1\'e értékes tapautalatoknak Ju- 133 Sl!COSU ,\\'ESVE, 
Jlamson é9 Ponk Creek vidékén toltak a blrtoklt.ba. 
keresik. 
F,mberl számltáB. uerlnt a 
A wlllianlJl()nvldókl bányn- i,ztrájkból vnló kibontakozás 
tulajdon0&0k 11.övetsége egy mórljl\t ju'1usba11 megtalálják 
tábltl:mtot dolgozott ki e vidék Ó!J a szerz6dést augusztua köze-
kereseti vl11zonyalról 11 szené.- pére elkész!tik. Erre sz6.mlthat-
tu11 réatére és ebb~ alapul vette nnk a küzd6 bánybtok. 
ezen a vidéken dolgozó 5 maJ-1---------1 
ner pedáját. akik legtöbbet ke-
resnek. (Ebben n legtöbbet ke• "' ') .J'\ •- ' 
reső táblátntban örömmel 6.lla- ,JO..I..JDlf._any 
pitjuk meg. hogy magyarok ls H n 
vaomak) ......,JJ'fE!t:.. 
Ezen té.bltlzatot aztán ÖS!lze- .._. ~
~=nl:.~~~~:aekw:et sz:~~lz:~~1--------
Knnnwhn me:r.6nek 6 legtöbbet F'JGl' ELJO:z°fi:.TtS. 
keres6 bánylt.szAnak a pedAJá-
NE W ,·ouK 
1 
.. , . ., ................ , 
Kr.niu.,,a 1 BA.'1;11: lli l Z,hlÓ• 
....GO~ K#.PYll&l.ÓIX. 
/t ll/ttll', KIII. ,h ..... lllV/tl· 
llT/tK lU:SICTU roT 1•o»A. 




Williamson, W. Va. 
,\ legszebben ~oaunk te-
hérnemül, 
"al és kiderült, hogy llmlg Wll- ii lmkovlcs Jcnlit, ki 2 évvel TISZTITUNK, 
liamBOn vidékén az 5 legtöbbet ezellitt McCarr, Ky.-ban lakott FESTONK és 
kereaó bánytlsz 293 dollAr 03 figyelmeztetem, hogy a J évvel VASALUNK 
centet ke1esett. addig ugyan az etel6tt kölcsön,·ett $25.00-t Je-
1\latt 11z ldö alatl n Kanawba lgyen stlves beküldeni.~ fe lsöruhákat, 
~::7:~:z!~e~~ö
7
b:~l~:r~~c:: , ~ ll á r lon. H grelmt!I ll luols,1'8! 
tet kere11tek. szf:N1' t:J,t: l'llt: BUKK,\NTAK 
j l~z az oka annak, hogy a ma- SOll OGYDA ?ir I UT,\11 B,\ ~ ISHtT 
~!~~ ~V~~;~:::!nk!i~~!:~: s~:: A SzlSUögyöröJii6J éuakke- ZA \ ' AllOGNAK. 
~:kál~z!: h: :f:::;~, !:~e~e~:~ ~~~:0~e~:~:~l~:b:~~ ::::~lg~:l~a!l~:~~nkl~:~!!it:::: 





mu ezen a vidéken, hanem ál- Vt tapaeztalta, hogy a. furó ai:énl kolók körében. Sok helyen az;. 
landó la ói; e vldók bt\nyé.l dol- törmelékeket sodor ki a földb61. tán ösezetüzésre kerillt a sor é8 
goztak a szénUzlet legrosszabb Megmérték a Hénr:éteget, a nem egy helyen még az asazo-1 
hónapjnlban le, amikor az 11\'e ly körillbelül 60 centlméter lny,ok Is fegyvert fogtak. 
egóaz országban ugyszólván vastagságban buzódtk a föld- A hatóságok megtes:r.nek 1 
mindenütt le voltak a bt\nyák ben. Dlt.nyáazeezközök hljján a lmlndent, hogy a békót végre 
zárva. nénréteg kiterjedését éa a azén helyre t\11\taák és ebben a azer.l 
És a munkabéreket e vidéken m.ln6ségét még. nem tudták vezetek vezet(II la aegédkeznek, 1 
még akkor ·eem vágták le oly megé.hapltanl. Legközelebb : mert 6k is be\Atják, hogy sok- 1 
mólyen, mint m.ásfeló, hanem nakért6i blzotlllág száll ki a kal nsgyobb érdeke a n1unkáa- : 
tlszteHégea megélhetéat blzto- kérdéses helyre. , lságnak a békéB utrájk, mint a 
i;ltottak nkkor Is a binyietok• (Uj Nem.z.edék.) folytonos zavargda. 1 
nak. r---- - . 
Amikor meg Javult a nónüz• 1 
!:1t!/1~:\1!:1y:~~!aJr!~:::~~ .,.""',;=::::::iiiiiiiiij!iii 1 
lék munkásaik flzetéBéL Mert 
e ,·1dók bl\nyatulaJdonosal ré-
ezesltlk mindig a Jövedelemb61 
munkásaikat. 
Ezen a vldóken takarltják 
1 ::~ :s l:g:I~~~ :a::~~l~a~ft:y:; 
tevl!k legnagyobb részét a bi-
11yA11zok teazlk. 
Ha egyszer változtatni fogja 
Jelen legi lskó~lyét, vagy ha 
most mAa stakmában dolgozik 
és bányé.ban akár dolgozo l, ok-
vetlen Wllllap1son vidékét ke-
resse fe l, mert Itt. biztoslthat 
maglt.nsk legszebb megélhetést 
meg magának legtöbb pén 
A magyarok minden bányá• 
nlt.l megkU lömböztetett bánb-
módbau réazeeülnek éa a bit.-
nyák vezet61 a legjobban bán-
nak a magyar bánytlazokkal. 
na van lemerllse vagy ba~t-
ja eten a vidéken, lrjon a.tok-
nak é9 kérdené meg t6Jük, mi-
lyen Jók a kereseti vlstonyok 
ezen a vldékeu, bltonyosan ut 
a választ kapja, hogy Weat 
Vlrglnliban WllllamBOn él 
Pond Creek ,aldékéu keresik a 
bányászok a legtöbb pénzt. 
MRxwell Toui;)ug ... , , .1 886:oo F. O. B. Detroit 
Chahners Tourlng : . . .. . . 11396.00 i,~. O. B. Detroit 
(5 uemi61y r ,uére) 
Chalmers Tearing . . ......... S149i.OO F. O. B. Detroit 
(7 uemi611·~,,.) 
P11lgc 6-36 To•rlng . . . . . .,2159.00 F. 0. B. Detroit 
b aem8J' n!adre) 
Palge 1-1• To11rlug ............ ]46G.OO F.O.D.Detrolt 
(1 ...,m,Yy „Rre) 
Jewett.(Palge által gyártott) Tourlng I0IG.00 F.O.B. Detroit 
{6 ll!!_m'1y rl,n,I,.) ' 
Jöjjön d , niue me1 i s próbálja kii 
DAY AND .NIGHT GARAGE 
D. R. GATES, Maurer. 
WILCIAMSON, ;w. VA. 




• A kereskedelem tisztessége : 
A kertsktdők az üdetükból élaeli:, .,a,yu 
keresnek a portékán, amit eÍadnak és ezt 
nem is akarják titkolni. 
Tiszttsségei kereskedő mernabja az ára ti--
adási árát mérsékelt haszon mellett és őszin­
te a vevő ivel szemben. 
Tin.tességes keYeskedőnek nincs oka a ve-
vők félre vezt tésére és az nem is próbáJja azt 
megtenni. 
A magyarok sokan ltnézik a ktreskedőt, mtrt 
az üzleti hasznot öu zetéve11tik a c1alá11al. 
Sokan ebben a hitben maradnak akkor is, 
mikor üzletet nyitnak, mtrt azt hiszik, bon 
a kereskedőnek csalni és ' bolondítani kell a 
Vtvőket. 
Himlervill t egyik ma11ar ktreskt döje vé1ir 
járta a telepet, vérig szidta a tán asár üzle,, 
tét, hogy a szték-et 25 centért nauon drá• 
gán adják, mert ő ép oly finom n téket 20 
centért ad. • 
ltt~tt, ahol mér ntm ismtrik, rendeltek náfa 
20 centes sztéket, amit ő súllitott is mú--
nap. 
De azt nem mondta mtg a vevőknek, hon ő 
azt a sztéket fontonként 25 ctntért vette a 
társa.át" üzletében. 
Ez a kere~kedő tehát hazudott a vtvőinek, 
beaapta őket éi a husra uiyan ráfizetett, de 
más portékánál bizonyosan me1csalta a ve-
vőit; mert sierelemből ugye nem fizethet rá 
a hus fontj ára 5 centeket 1 
Csaló kereskedőktő l nem érdemts vásárolni, 
mert nem tudja a vevő, ho11 mikor fiut töb,. . 
btt valamiért, mint a tiszte11é1t1 ára. 
Aki a társuá1 iislttét ilyen tudatos haza,• 
sárgal rára~ua, u ellt iasi,e ezen a plé-
un mindenlüaek, mert uak a 1aját lauuí.t 
keresi lilzten éttelen utakon. 
A w„aác: iidete t_iutába■ ., .. az isldi tÍsl • 
tuaér1el, - tapdja, Mff u áru n.Ja. 




1 ..... , 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. HAZA/HIREK 
Az Egyesült Államok elnöke,l~gy tucat toj4s árán két tucatot 0 l' I LKOSS,lG --
1
-CZIGÁNl'UKODALOI. 
Mr. Hardlng n közelmult riapok lebet kapni? Sajnos e lnök ur, V ,\S,lRHELYKUTASON. __ 
l>:-"1 eo:y olyan kijelentést tett, ml nem vagyunk abban a hely- __ , Szenzáció van a Contt utca 
au,1 minden munldst kell bogy zetbe~, mert tetszik tudni ez Kovács Gtl.epár vásÍrbelyku- kömyékén. Esküv6. Három 6j-
örómmel és megelógedettséggel még -olyan elnöki klvált!lág. tasi kisgazdát a tanya latálló- Jel, három nap, rendlSrl uszlaz-
töltsön el. Az elnök ur kljeten- - jában holtan találták. A teje tencla mellett. Esküszik a vajda 
Abban a törckvóeünkben, melJ• szuéletu lcg}en a töldon. lett dobva. Kovácsról megállnpl likázott, barnaképü legények 
bcn lgnzságot akarunk terem- S1.IÍllltnlnnezor olvas~uk ezt, tolta a vizsgálat, hogy feleségé- járják n környéket, ezek a vlSté-
tése szóró_l-uóra \gy hang,:lk_: "I-Io~?·an ~ell éln_l, ~o~;· hon össze volt ver-ve s a lovak köz6llánya. Hango11 az utca. Felpánt 
::~táz~kz~\ylátu~::da:Z;Tia; ~:~',k!~;,s;~~:~a¾~::~t-:;:: ~~.l ~~~ráC:é~:::~~ ::!!~:!'~e~ ~!:\ ~:r:~::~:r;~:~~~~~ 
cn5s líelyzetben ,•un, egy mun• rat. hogy miként és hogyan kell te gazdasszonynak Kopornylk la airga szoknyák kék pá.ntllkA-
k.la Jegalacsonyabh bére ele- escleked?.1• hogy az ember hosz Máriát, aki szintén elhagyta és!val, ·sárga vagy piros harisnya 
gendö a kényelemre, elégséges, szu életu lelfesaen .. Előlrják, egy közeli tnnyárn. költözött.Ko 1rlkltó sárga, vadonatuj clplSvel. 
bogy otthont teremtsen mngá- mit és hogyan eg'.yünk, evés váea meglátogatta az asar.onyt/Es nyakdlsz la akad. Ezüst tal-
nnk. elég arra, hogy a létért ~t~'\ mcn~ylt aétálJ~nk
1 
adjsza~ óe miami régi hnragból klfo lyól Jérok \áncrn. tuzve. Némelyik-
való küzdelemben ki ne szorul- a evcgon, mennyt a u un Jag elverte. A csendé!rség gya- nél aranytallért \s látni ezUat-
jon mindaz, nm\ az életnek a:& Slb. atb. . nuja mindjárt az asszonyra !rá- tel k~·crve 
érti=~~~dJ;·llyen bölcs és Igaz- ao:~ó~z ::~::~~o=dj~lj:r:,~t: uyult, akit a cscndo5rök a kuta- A ház, a ~ol laknak, kicsinek 
ságos la ~z a mi elnökünk és hosszu 'élel kellékének e161r- el állomáson akkor tartóztattak bizonyult számukra. Ezért ki-
milyen Igaztalanok is voltunk nak szinte megblzscrcg tlSle a le, mikor Vi\sárbelyrlSI visszaér vettek egy ven~éi;tlShelylséget 
ml rn.unk!sok Idáig. Ml mindig ~érc, h~!~ /:c~;,m, de Jó Is :;~:~z~~ ~=~:;;;:g és~;;:~ :~ro:e:~~r~é=?~ne::e~!re~n~; 
:; ua~~.\:~~~:\z!~:nkl~ et~::ee bán°n{l a:~ a száz évet, ,~~~:~ta;zoi:::éd~:!::!, ~:t:. váltottak. 
;:~é~~e~:
11/~1::~t~no~~o~:; ~:: 1::C~:e7~~.0 !;n:"ai:: :~:;: ~!~~;~~~;~, ~?~::Y~: k~~lt ,E~r:~~~~01::;:~áb: 
'talán valamivel több 111, mint ezt 6k elö\rják. gabonát tgért neki. Min:kettlS- vajda, a ~l egyszersmind béke-
a ~e:::~~e~1:=~=~aen~:n\ma1 •má~:z::g11;·e~~~:t~sc:a~~:P~;!: !~=~l~t: t:;:~edf Cslllagbörtönbe ~~r! ::/:;:~!;/!:e~:!!1 :z::~ 
lefokozott 8 n munkások ezrel-, son létezik. Neki mindezekr,51 Bé é á dnak. hát erélyesebb is lud 
~~-1 r:~:t::c;~'~;t k~;,~~~a,~;~~ ~~e. ~1: 1~~~ss::::e~ri~ :~~~ I ~v rmegye.) lc~n~~, i;ör v11n ulSvlben. Állalá-
koznnk. Igaz. hogy nz országos, vnlók, figyelembe vennék azt, , LELÓTTE AZ Al',J ,\'I'. bnn jO Ivók, n kör11yékbcl[ ven-
Jpnrl tnnáes szerint egr család hogy egy munkás, aki napon- -- tlégl6sök örömére. Némelyik 
számára \"aló legkisebb megél- klut 10-12 órát. s6t néha töl:lbet Gómca 1•·ere11c 56 4ws rösz- Fnrk! klskorcsmában rekedtre 
hetés. egy olyan ,•árosbnn mint Ja dolgozik és kénytelen sulyos l kel csősz már hoBS. zabb idö óta 0 énekllk„ magukat. ha ugyan 
Fnll Rh·er. Mass. Lanence, /munkát ,•égeznl, azért, hogy a vls:r.álykotlásbnn él! f'.salád- éneklésnek lehet ueveznl, mert 
West Hobokcn. Cincinnati és legnromorul.jágosabb megélhe- jávai, aminok az lett !l. követ- annyira be vannnk állandóan 
~:~i~~;;s~e;lt~~::1~~1~:!~l :aj:~ 
1 ~~~ :::;1:17:;;;1:: ::~ :;t':i:~ 1 ~e:7é;::;:;e~~1:~)~ ~1~1t~:.VO~ ~!;: ~;~~:~~e~~gy II hnngjuk esak 
lenlegi árak alapjá11 felvett le- ajánlott és ellllrt életmódot. patvar lgy sem szün~ meg. Ösz• A menyasszony 14 é,·es és 3 
heté! legkisebb kalkulhl.clók, és Vagy a bosszuélet Is csak a ki szcl.:l.lálkozott Gémel! ,l ktlt tlá• hónapos, n vőlegény 17 e,•e11• A 
Itt kltünik. hogy az elnök ur l'áltságosoknak Juthat osztál) val akikkel szóváliírnh:i keve- "(oglalkozá.suk" kereskcdlSk. 
munkatanácsa és az országos rós.1.ül és oda van cimezve redett és verekedés lett a dolog mint ők mondják. Vászonnal. 
lpartanács szt'imltdsa szerint n ajánlatuk? vége. Vereked\!s közhen Hjabb lÖliilköz/h·el házalnak és az asz 
legmagasabb bért kcres.5 vnsut\ Bizony a szcgéuy. egyuerü Gémes l~ere11c hárcu1szor rá- szo11yalk Jövcndélt Is monda-
munkás 6~ dollárral kap keve- munkásunk a jö,·edelméhcz, !Ott az édesapjúra. A golyók 1rnk. Illeg l'an11ak sértve, hn cl-
11ebbet, mini nzon legkisebb ősz nem('sak a mep;élhetés, dc a ház szétroncsolták a szerencsétlen lg!inynak mondják i5ket. ('.i]cf _ 
~;;:,t n;::;·:t:a1:~=~é!h~.~g:~a=: :7;~~1~::s:~h!z~;.c~~~;~ ~:~:: ;~:k t~d:~:\1~ ;:~~~z~;~~~:;1~:~;~:.n;c~ ~~:l:~~~:~a~rs::~-
nyabb bérért Izzadó vasutl ugy seglthet 111agán. hogy orcgc.t pedig életl•esr.élyes sé- - De majd Jm }<_;rdély ujrn a 
munkás pedig kei-ck 376 dollár- umugy la szilk lakiisába még rUlésovcl :11. egyetemi kllnlkára mienk lcs1.. _ mondja n mjdn 8 
ral knp kc,·esebbct mint az az burdosoknt Is fogad és ugyebár szállltották be. ök lét fenyegetően rázzn. 
összeg, a melyblil magát és csn• a z1mfolt 11zo1Ja nem ntozdl!ja (Szeged.) Tiz lnkáHl.tnn lnklk hatvno 
ltdját rentarthatná adósság nél elö a hosszu életet? A kis karaj -o- személy. F.érflnk, n6k vegyesen. 
kill. kenyér. nc111 ad jó erőt egészsé- .\1 t'.GS1.U ll1',\ ,\ FELESt:OtT. Benézek egy Ilyen lakásba. Fel 
Nem csoda hát, ha a munkás- get? A rossz ruházat, nem véd ,·annnk rakva a turósbélesek 
ság nagyrésze nem tud el!ga- meg az Időjárás okozta mcghU- Szomoru áldozata lett egy és sült ll bák. Lc,•ágtak erre az 
zotlnl az Ilyen Isteni és elnöki hls és megbctegt'tlés elöl. háromgyermekes édc&anya a1: alkalomra még 40 pár tyukot, 
titkon. Hnrdlng elnök ur na- S mindez miért van lgy? Iszákos fé rj brutalitásának. An- (elhasználtak 50 klló husL É8 
gyon Is mélyen eltalált szende- Azért, n1ert u mai társadalmi lai Antal ujdombovárl vonatté- rengeteg süteményt stitllttek, 
regnl az elnöki szék puha pár· rendszer mellett a munkások, kezlS részegen ment haza Cslko még a háitbcll Idegeneknek Is 
nájábnn, hogy olyan szépeket caak mint számok szerepelnek. töttösre. Otthon (lsszeveuett a Jutott bel6le baven. 
álmodott. de azok a munkások, A vállalkozó, kinek pénze feleségével e a nagy konyha- A k ibérelt korcsmábóf rekedt 
::; t::asz~!:~=I :~:~~~:j~!n s~~:~:~. nn~;r:bbtö~:!~\~~ !!s~::zoans;z;;;·t:i~sá::sz:Z:~~: ~~~l~~::::~k,zn;:~:s :e~:~~ 
melt nem adják adósle\·élre, és
1 
hogy munkása me1111él alacso- A Oombovárról kivitt orvos uak semm i nyoma sincs. A ban-
::~k c~k::1~:i~j~k~á:::l;ite~:1 ny;l~b abé:é~:1:áo~g:;~;~ége, jó- ~:~:1~~1;~:~:~ ~:f:ke:. :z::!~ ~= f:r~~:sS::1\~:.mb:1:::::~ 
vány ebédért. azok tudják, hogy : léte. élP-tc, mindene nttól függ, rencsétlen asszonyt IJcszá\JI- lomra vns- vagy bádogtányért 
::n~lne:·éburh!:~:~ta~~:ler:!:: j::~e~:;1; 1 n~~:~r~~~n~~t:~·;;~ k~~ tották a (~n~::~,~ir1k~.;~r~=:~) ~:s,~;;:.· l~~f:e :r~~~~ legyen a 
géanél, melylyel el akarja hltet- Mjtolnl. - ·------- A menya.Bllzony k\B vézna, so-
:e:)~é~r:~!e:~óvel hogy az 11e- \ re::: =~::fAt'~~~naa ~~:~~~~ JÓ 7'oJ,aány ::::~~~~1\~:;;1~~1:~k~:k!°!~o: 
É s már kClloClik Is a fcjöket
1
junk jóléte, minden egyes em- ".LJ leány. ak i 15 éves korában még 
~:~:1::~-. ~:~~;eh:n~~~~k\~1;1 ~~;~;~~~~é:~1á::,,!:1,t\::te:::~é~~ H. n 1 p p EN ~:~:ró:u~:)~z r:~t~:~· t!~~~t!: 
""kély füolé,, ., olnök "' ,.,. IJUnk n "°''"' é iet,61, "'•Jánl• = ~ •pJo. Vlgybnok gyecm,kük,., 
rlnt még sok Is, hát az elnök lj(ik nekünk munkásoknak 11 --- ----- - lmert meg akarJák szöktetni, 11-
urnak oz a csekély egyszáz és ,hosszu~lctct .mcrtazasulyoste G\' II.KOSS,\G \' t'. Ulff..E OtS let,·e el akarják lopni és esak 
::~:;~~::rc::~~;;r:~;. nem-e l~!:~: ~:~~tk~~n 1~:l:~::;;~~n:t:i: KÖZB EN. =~~~~r:81; i:!!~~\::,~á~ig~::: 
Eluök ur, El11ök ur, de nagy ld6 el6lt összetör és hlgyjék Mezi5kövesdeq Nai;:;v András nak rá. De llogy Is ne vlgyázná-
:~~~k~1á~eC::!!.'~ :::n:~~:: :~ ~~e:Y ~~z~o!5~~:~:t:-6~1ét~==~~~ ~~:ds~á1:o~!k!!n~1g;~:Pl:e::: ~;~~a~:s::: ~ér~=~~• P::\!~:: 
tu~~ ~;laczm~~::;~n~á~::ta~:l;d ; 1~:d:~::~ életen keresztül Is ::;::~:::i:::lt~:1;:;á:~á:~~ ::m~:;.1;0 gs:;~'.tE~~":~~~ 
Ing. akit ml odaliltettfink, mint- Ne a hosszu élclról szónokol• rckedésre került a dolog, a táncolók adták, ami ugy,törté-
~~ln:e~~ !~t=~ha ~~~~~~ k::! :~~~~~ba~\Je~~n~:t:e;~::: :~~u~~g~:::~nN::,e:~l~rl~~ ~~\1!~:Ttj: =~=á{~t~zlk, n vaj-
~~~b;:~s ~ ~::t~;;~::r.:.::i:~ ::~b~~:; ~:::~e::élt:: t:~ ::~e::~:n e~~rno~~ &:~:ti ! ko;n1t ~:,:~m tán~IJ~, ezer 
mtivelet Is változott? .Most már szl. ben meglndlt~ttik az clján1~. µa!s :-~:::~.aknd valaki, a ki 
(l\llskolczl N:ipló.) / Vége relé Jár a lakodalom 
----o---- harmadik napja Is, az ünnepllS BANKÁROK, KERESKEDŐK, -
lmp~rt b E><pOrt vlllalotok nllkGUh:h<=tétÍ1n khlklnyv1 
,h Ulódjllamok ten11hslóság11. alá került 
küuégek és ,·drosok 
,\ TIZENUÁ.RO!f }1\'ES közönség kezd szétoszlani. Ap-
' LE,\ NY nO,u :. raja-nagyja, férfi és na egyfor-
mán kimenllL ...Alig van m.á.r 
A rorróencsl ceem:!Vrl!.ég Alsó egypár füstösképü a korcsmá-
tüged községben leta rtóztatou ban. A menyasszony mellett 
HELY S t G NE V TÁR A• egy Nagy Piroska nevű Uzen- még mindig ott ülnek a uüli5k, 
mely mh•t.1111 nfgyozir oldalon HIVATAtOS ADATOK •l•pJln há.rom éves leányt, aki egy na~ de már lecsukott uem-
UJfko.,:tlllJ■ 6k11 • C"Mblodk, Romln, Jugoulh lllamok 11nn- pos gyermekét megölle. A nyo- meL Egyszerre csak ott t.e,em a 
:~':!!:', •~,1~:::1•~:~r.~JA=':'~;":~1,~t8!~~~~~~~~~aij:,:1':~ n1ozás megállapltotta. hogy a miny11.S1zony ellltt a vdlegény, 
oo.aU.t, ulol-6 Phta. b livird• v■l•mlM • VHUtlllombl. leány mostoha apjáYa l tolyta- megragadja a karját és kluök-
Á.RA 2 nor,L,lU _ ,,,.- tott bűnös • viszonyt & annak tetl a korcsinából, v!ÚI haza. 
____ I gyümölcse volt n megölt gyer- Persze a 67 ezer koronával 
mek. 1 egyiltt, mely a tula.ldonképent 
(Reggeli Hlrlap, hozomAny. 
KAPHATÓ 
Y.. NEWII.\N, 11 ST. llAIIKS l'L., 
?1fükolcz.) (Budapesti Hlrlap.) 
]' ---------- . -
A Maaar Búrú1ok 
1 ! Állami Bukja. 11 
Halandók 
vagyunk! 
NE TÖRJE A FEJÉT, 
hogy kivel utalta&S& haza szcretettelnek szánt pl!n1t a 
legmegblzhatóbban, leggyorsabban é9 emellett mEgla 
olcsón. • 
Próbilkou:on engem megbl%nl a pé:01 b.azautaJiu.. 
val és meglátja, hogy nem bánja meg. Ha nem 6&mer, 
érdekh5dJ6n fellSlem bány4sztestvérelllfflél, akik között 
magam le bosszu Ideig küzdöttem. 
Haj6J■ gy1k a legjobb von• 1 J<>111igyl liotgoht, Utt...-11, 
lakra, elfretu bej■ lonlh IH• Al"FIDAVIT 
tfnvl109atottj6hely1k1tbe• kllllll..6Pt Igen .ml .... Mlt 
- uerzdt. - - lron vlllalok. -
-TÖKÉCZK,Y FERENC, tulajdonos 
;[1:UNERS UOIE 
'1~ XAST 10TH STREET, NEW YOR.K, ~•. Y. 
GONDOLJON arra, IN,ty 
i,aládja, (eleH1e, H~él::;;~é.:e:or~:::~~i ~: : 
gyermekei ·milym lépö J~yekre, hancll tfolr.etre,. 
nehiuigeknd. niz• ng, egyib s~p khltelü 
nek elibe, ha a c,a- ;;,0:;!:~J!n:r;.;;~n/ ' nS:!:::; 
látllentartót eluesz- 1i11, nJ·omdliJAt. 
tik. ■ l~-------,, 1 1 
Welch vidéki Ma1yarok, 
kluen f1mittfku<=rlnt • loafobb 
HANY BÁNYÁSZTEST- ruhikat • tc:~j.!'.'youbb tron 
V€R m-uán maradt LIEBMANN S. ES FIAI 
özvegye és gyerme• wucH. w. v,.,, 
kei nélkülöznek, 
m e r t httétjiiktt 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




ze át bttétjit ide. 
50 
centért küldünk sürgö-






lí1a $3.00 minden 
szá1 dollár. Sür„ 
























■ kUlflltdl m■avuok S1llv1tlllqe 
hlvatalo•l•PJ•.Elllfluthll r■ e3, 
hN400kerona.Kl•d6hlvatal Bu • 
put. IX. Lllnyo,utca 17. H■ m&a 
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Kl:~lrlJ~Ob;~•:~~!~~~lt. f 
MAGYAR BÁNYASZOKI 1 
tvek 6ta nleU!k VAl\'YOk. t::Yek 
Ota • •ol116Unk ki benneteket. Min· 




MATE WAN, W. YA. 






~·oK a vlllig legjobb da- ' 
nológ~pel. ,\ Jegsiebb 
és l~jo1Jbkifllelbe11U-
~1il lnek, birmllren uln-
beu . 
A Glt,UlOJo'ON fe lrldlt)a 
aaegén hbat. 
N.-l l,UX K. kaphat l?i.O&, 
140,00, IG0.00, 18G,OO, 
1100.00 Tagy 112:i.00,ért 
darabját. 
Nagyban Es kltslnrbenl 
ehínsllis. 
LEWIS FURNITIJRE CO. 
LOG,t.N, W. VA, 
WJLLrAMSON, W. VA. 
W.l::!LCH, W. VA. 
LEGN,\GYOBB FERFI, NOI ~S GYERMEK-
RUHA ÜZLET. . 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENUE. 
A le11zebb ét le1jobb nöi, férfi és 11ermek-
ruhák, kalapok, cipők, harisnyák tavu1i és nyári 
ujdonsá1okból 
·KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZALI.ITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
JüjjöQ és g1ll1GdJélt meg róla, hog, 1ta«7 irleuil• 
lltbl ealnilÍlluk é■ a lf'g!lnomabb ,r■t a lauonJ jrb.a 
Adjuk. 
,h eréSI csali.dot tet3161-talplg te16ltö1tetJilll. 
T H E 8 1 G S T O R E1 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
Ohazai" mesék .... 
(FolytatAa.) 
1gy elliln6dtek az öregek má.sok baján, 
mim! jólcsli érzéssel, dicsérve az Urat, hogy 
6k nem jutottak olyan sor11ra, mint .a leg-
több tanult ember. Um, a korosmárosság, 
kupeckedés meg akármlféle mesterség 
mennyh·el több hasznot bajt, mint a tudo-
mé.n)'. Itl a legfelti1n6bb példa, a nagytlsz-
teletH ur mán csak olyan siépen beszél, 
mint aranyszáju szent Jl!.nos, mégis a pa-
16.stJn mán nem fekete, h anem z6d a r,5g\-
~égt.61. Pedig tábori lelkén vőt, - az olyan 
pap? Es mtnd a k ét fia oda volt a háboru-
b.1n. egrlk cl is esett, - a fiatalabb. 
Gábor bacsl többször emlegette beszélge-
tő tárAAlnak, hogy mán megindult a forga-
lom Amerlká,·al, most mán haza jöhet az 
() Jeá1wn Is ha akar. De jó vóna még~i:o~zer 
mci:;Jái.111, meg a i;zép unokákat, akik Gábor 
nn1Jrn mlndlg ol}·an szé1) köszönt6ket lrnak. 
Utána mindig sóhajtott egyet s nagy füst 
lclleget fujt, mert ,·a\ahogy a lelke mélyén 
nem Igen hitt ebben a hnzaJö,·ctelben. I.ám 
Kériék Ml ért~k meg, mind ketten kiinn 
alusznak már a temet6ben, - pedig 6k Is 
,·ágyakoztak utolsó percüklg l!CVClt fiuk 
után. 
Mldón cehát az öreg Balaton megkapta 
az értesltést. hogy gyermekei mar utban 
vannak haza felé, csaknem váratlanul érte 
az öröm. t,;gészcn lázas lett bele. Szaladgilt 
lde-Otla. mint akinek aok dolga van. Minden 
lsmerll~ének elujsllgolta a nagy eseteL Csak 
hamar egész Lapuberek tudott a Zsikal csa 
lád érkczéséröl, még a1. l11, aki soha blrüket 
~e hnllotln. Es llát pcrue az Ujabb nemze-
dtlk nPin ls hallotta! Husz év nagy ldö! 
AnwrikAs magyarok gyiinnek, pénzes ma-
~lnrok gyiinnek. )(ét fiuk van, meg egy lá-
Dfnk birtokot fognak ,•cnni. 
l'iz a hlr Izgatta az eladó hinyokat , a fiu-
~11.t. az egJsz nagy község ,·áll.ow.tosságra 
~h,., lnkos~ágát. 
llnlatonné is örült, hl~zen mindig jó sziv-
vel volt \'lo!Mhoz. !~1. n kövér, ügyes, ,·1-
baro11 multu és tág lelkll smeretü· asszony. 
ldnek soha se voltak gycrmei<cl különben 
~zclld ós jóságos anyai érzelmeket hordo-
zott keblében. Aztán Jómódu atyafiak soha 
!I-C kcll!'mellenek ... emelik a tekintélyét s 
c,,ak hn sznol várhatni tőlük mindenképpen. 
Az öreg Balaton azonban minden öröme 
mellett 111 némi olyan szoronga&l t:rzett, 
mint aki rossz fAt tett a tüzrc. ö ugyanis 
Vlolklmak nem lrta meg, llogy meghá.zaso-
dott. KI Gl!é röstellette , hogy olyan hosszu 
özvegykedés után . Meg hAtba nem Is venné 
Jó né,·en ... amit az ember nem tud, attól 
nem fáj a feje. F.Jnye, ejnye, !gy még bajo-
~ bb lessz a klmagyarázkodás az unokák 
előtt, a ,·tszontlátás perceiben, - kivált nz 
\ asszony elött , ' 
A boldog vArakozás lázli.n klvül ez okból 
,IM batározy. el magát arra, hog>' a flh•á.ro-
•lg pJ,lbe uta:dk messzlr lH érkczö gyerme-
ktlnek. Szép, finom fekete JIO!lztó ünnepl6 
ruhában Indult. melynek Cl'<llk n szabái;a 
,·0Jtkl!1sé fa lusla11. 
Rz(,p tiszta öreg e111her volt egyébként Is, 
dus ősz haja, bnjuu:r:a. Jól Illettek nem Is na-
gyon ráncos, barnapiros arcához. Suba, gu-
ba, turi süveg uyugdljba kerilltek, mióta a 
faluban lakott, ugy öltözött, ahogy vendég-
lősnek Illik. 
KI tudná azt lelrnl, mit érzett Zsákai ée 
felesége mikor a vonat már magyar földre 
gördült át? Hogy mennyire szeretlek volna 
kiugrani a vonatból, leborulni ai es6verte 
,·ágányokra s ábltattal csókolni a haza 
szent fö ldét. Sápadtan á.lltnk az ablakok 
mellett s fogták egymás kezét, Iparkodtak 
megkülönböztetni a ha jnali derengésben a 
tájék ·körvonalait, mialatt gyermekeik n1 
lfjuság boldog álmát nludt!k. 
ta k a pcrronon ée Zsákai Balán sassze-
me! azonnal fellllmerték apósáL Vlolkát 
egyenesen karjaiba vezette s apa és leánya 
sokáig slrtnk egymás keblén, a gyermekek 
meghatva nézték az annyiszor előre elkép-
zelt jelenetet. Mikor arra került a sor, hogy 
unokáit Is megcaókolJa, kissé u.varba Jött 
az öreg. " 
- Ez a Lldlke olyan mint egy nngyaágoe 
kisasszony! - e lovagiasan megcsókolta 
homloka ut!n a kezét Is. 
Lldike természetesen vlsna adta a kéz-
csókot. 
hattak nekik. Cser Vlcza Jól zongorázik, 
Cser Lnczl kltün6 táncos, mindkét nembeli 
flatnls!g szlvesen gyülekezik ·hát náluk, 
annyival Is Inkább, mert a mama mindig el 
van a háztartásban foglalva s lgy a társal-
gás teljesen ezabadon folyhat, amint az a 
mai genertclónnk Jól esik, nem k'en tekin-
tettel lenniök egy régebbi nemzedék ma ne-
vetaégesen ható szemérmeteeségére. Van Is 
ott akkora ce.lrlppolás, hogy LApossy Barna, 
a szolgablró fia nem győzi eleget lemételnl: 
- Uraim és hölgyeim, - az Istenre ké• 
rem, - egyszerre csak hárman beuéljenek! 
Csak pár óra mulva Indulhatunk Cegléd Hiába, olt mindenki egyszerre beszél, 
fele, - sz:ólt Balaton. Hová menjünk ad- mert esik azt tartja érdekesnek, amit 6 ma-
i=;s mint a hajnal ködfátyoln a vidékre, dig? go. mond. Amit más mond: az; ugyls csak 
ugy ereszkedett lelkükre métabu. Milyen - Menjünk valami finom helyre regge- sfiletlcnség. 
ungy ls a világ, milyen kicsi Magyarored.g, llznl , - - tndlh•ányozta Feri. Most Is egyUtt van a szokott vasárnap-
hogy megnylrbAlták, körülmetélték, vas- _ Finom helyre? Rázta Balaton 6sz fe- délutáni tárl!llság. Az ablak mellett a l1lnta-
gyüriibc s zorltották gonosz szomszédok. És jét. Akkor én nem mehetek veletek. székben Inkább fekszik mint ül özv. Máriás-
a ml megmaradt, n1.on is végig tapoeott a _ Mér ne nagyapó? Akár az Egyesült ÁJ- sY Szabolcené, vagy amint 11évjcgyén áll: 
durva oláh bocskor. Egész más err61 olvas- hunok elnöké,•el Is étkezheUk ,egy terem- Özv: Máriássy Szabolcsné, szü letett Dajka 
ni messze innen, mint hazai földre é?'Ve t\t- b~n akármelyik amerikai polgár. ·Csypet. 
freznl meggyal.htatbunknt. -- A meglehet. De Budapesten finom' Bizonyos, hogy a pap valamikor nem Csy-
A vonaton ébredeztek, napsugarak lopa- helyről kinézik az Ilyen cslz1náe embert, pet néne keresztelte, tagadhatatlan a:r:on-
kotltnk be s mindenütt jólcs6n csendült a mint én. Ki 11(! szolgálja a kellner. ban, hogy .ráillik. Parányi asszonyka, alig 
urngyar i;zó: CSAK MAGYAR SZÓ!.. Egy szerényebb cukrá.zdá.lJa mentek. Vl- térdig érő kék selyem ruhájában ugy re11t, 
Me1< mngyar szó! olkl\ még mindig némdn nyugtatta Rpján mint egy lskoláe-leányka. Szőke baja, baba 
De felébredt a nyomoruság Is, szokatlan könnyben uszó uemeiL ..rca formáa-, nyaka,- alakja van. Mikor be-
:1lakok tolták (élre a fülke ajtaját. Fekete- Mikor elbclyczkedtek. Zsákai mosolyo11;- szél szeraelt összehunyorltja, mint a do-
szcmü,·eges i;zép sul.l vak-katonát vez-etett ,·a kérdezte: romboló maceka. Kezében a cigaretta soha 
be egy kis flu, aki aul.nnlmas hegedll-cln- - Aztán apámuram, nyillk-e mán a Be- 'a1 nem alszik. Mellette ul Lápo111y Barna, 
cogáSSlll h ivta fel a könyöriiletet. Néhány tekints mögött a peceétrózsa? Mer hogy én magas, huszonhárom éves fia. Arca nem kl-
pe1 c mulva jölt egy megnémult Ideg-sokkos VlolkAnnk akkorára lgértem a megjövete- mondottan szép, mert orra éa t\lla tul hosz-
kntona, reszi..eteg kezében táncolt megvl• Hlnket. szuak. Magas homlokára due barna haj 
11elt SHpkájn. amint odn tartotta az utaso1t- - A,pcc11étróz11n? De az eszetekben t4rto- hull, szemel mongolosan ferde metszésüek. 
nak. Az egész ZsAkn! család megindultan g:!.ltátok ... kiveszett annak a bokra mAn S1,áj11 üde, klcelny, vérpiros. Egészben arca 
nclakozott. régcs régen. Hászen minek Is nyllna más- roppant lntelUgens, klfejczö, mint egy sd-
- )tér nem tlltják le rnAn ezeket a vonat- nak .. . mán nem lakok a Detcklntebcn. nCszé M minden moÍ:dulatliban valami vele-
r<'>I. kalóz ur, -- mondta egy gazda külseJU - Hát hol? Riadozott Vlolka. született elegantla, cltanulbntntlan chle 
111 1111. aki :i folyosón fehér kenyeret és 11011- - L.-i11uberken, a Piros alma ,•endégl6 az nyllván4l meg, ami férflná.l vonzóbb a szép-
kfit falatozotl tarisznyájából. KI a fen e győz en)·ém! - ,•ágta ki az öreg büszkén. Mióta ségnél le. Lnpuberken ezért mindenki ci;ak 
ennyinek adakozni ? megházw;otlta111 ... Dárl Pannit vettem el, báró l..i\possynak hh•Ja, A báró most szem-
- lszen nem mondom, llogy tiit,•n nincs fl:1zeu emlékeztek rA1 telenü l flxlroua Csypet áttört hnrl enyált. 
a von:non a koldult'i.s, dc ami engem Illet, - Tudjátok olyan 1.nvnros világ \'Ól, tü• PcrJéssy Angyalka ée Andor egymll.11 mel-
\'n behunyom a fél szememet. Én 11 ott vol- letek a lu1boru alatt levél se jött ... gon- lett ülnek. Angyalka nyulánk, finom voná-
!nm a KArpátbkbnn. Mér nem mondt!k nk- do!Ul.m m:\n tiktekct sohse !állak többet. . su. gondolkodó 111:emii barna. leány. Ha jár. 
kor li F-ztelt urak: " KI a. fene győzi ·feltar- hát legalább uc ldegeny fogja le a azeme• mintha egy virág Indulna el a ad.ráró!. An-
tó1.tatni az ellenséges áradatot?" Ezek a met. Tán nem haragszol érte édes Jányom? dor középtermetű, alakja kissé szögletes, ar 
szerencsétlenek Is Inkább szántottak volna Olya.n gyermekes, hüségcs, félénk tekln- ca csaknem közönséges, csak domboru hom 
otthon. tettel kérdezte nz öreg, hogy Vlolkn rátette Inka éa fekete szemelnek átható plllnnt!sa 
:Wlkor a kalóz arréb ment, másik kocsiba, keztyüs kezét ráncoa kezére s halkan, reme- árulják el nem közönséges tntelllgencláJát. 
n gazda oda szólt egy utazó keresked6nek. gő hangon mondta: Keveset beszél, de amit mond, az mindig 
•- Ez Is cuclllsta. Ez mind ugyanazt a nó- - ,Jól tette, édes apám. találó: Cser Vlc:r:a jóképU leány, akiről az 
tát fujja, llogy 11 • • • • • És lelke mélyén Is Igazat adott neki. Az embereknpk egy meséb61 való mondat jut 
A kereskedő némán bólongatott. e lhagyatott öreg nem cselekedhetett máe- önkénytelenül eszébe: "Tenyere&--talpas 
Szokatlan hangu, 11uikntlan beszédek _ kénL Még!a valami hidegség feküdt a sz!- szép leány mátkám". Fivére László hason-
11 Zsllkal fiuk feHlgyeltek reá. Amint a f6- vére. A honvágy li.lmalban milyen ragyogó- lJt hozzá, Jókedvű esetlen flu. Olt van még 
,•ároshoz közeledtek, Gábornak azonnal fel- an napfényes minden . .. és a Valóság egy Ke leme11 Emll, aki csak pár hete Jött haza 
tünt n 11or gyárkémény, mely nem lr ftlstbe- naip- szltlit tart a kezében, melyből torz- orosz fogságból s akinek sápatlt arcából kl-
tiiket az égre. árnyakat hullat minden édes pillanatra. vlllogó kék szemel mintha mo11t Is Szibéria 
- Nem dolgoznak. Nincs szén . Jó lett hómezőln róvcdcznének még ée Szücs AJ-
volna a bányát magunkkal hozni. ' t:irr ki~ plety\11. bert erdélyi menckUlt tanltó. akt mindig a 
Először emlitett bányát elutaul.suk óta. uoba legsötétebb sarkába huzódlk, nylh·án 
- Budapest! Szólt J,ldl s kitárta karjait Cser fúJegyz6 ho1111Zu, sokablaku lakása rojtos kóz:el61 mlatL 
mintha magáhpz ölelhetné Magyarhon f6- l\tellenes szomszédja a Piros almának. Ven- Kesernyés cigaretta-füst gomolyog a szo-
\'(11 pfi.ú.t. dégszerető ház, ott akkor 11! meghlvták va- bában. a nők még erősebben dohdnyoznak 
A \'0llat begördült a nyugati pályaudvar csorára tsmer6selket, 111lkor a vörös-ur11 lom mint a fiuk. Poharak koccan11a}t egymás-
iivegteteje alA. Klsr.álltak. Nem sokan állot- nlntt ci,ak 11uU11zkát, meg hónaposrotket ad- hoz. 
ZSAKAI BALÁZS ELETE SORA. 
lrta1 Szentimrei 1r6rfhA, 
- KArtyá.nunk? - kéri Vlcue. 
- Ne, ozaonna ell!tt, ne - mondja Csy-
pct. Mull vn.aárnap a kark6tl!met vesztet~ 
tem el, 8 ha olyan korán tognink houá. es-
tig a harlsnyaköt6met l11 elk!rtyúnim. In-
kább mondd: megjöttek az amerikaiak? 
láttad már őket? Milyenek? 
- Megjöttek ... láttam őket mlndjt\rt Íni-
kor leszálltak a kocelról. Eleg!nu.k. Rogy 
milyen clp6 volt a leánynak a lábán! Az én 
kétezer koronás elp6m •11. kis kutyája se le-
het. És milyen prémjelk vannak! 
- A leány hat!rozottan jó lábu n6, -
állapltotta meg Láposey sukértelemmel. 
- Pnrtle, partle, - báró! - tapsolt Cey-
peL A rég áhltott! 
- Persz:e. hogy partle. Én nem l11 hiia- • 
sodom máskép, mint Idegen valutában. 
Vngy lelt veszek el, vagy uokolt, esetleg dl-
n{1rt , legl!zlvcsebben dollArt! 
- Azel6tt leányokról beszéltek, most 
meg a fiuk eladók? - mosolygott Angyal-
ka. 
- Köunyii magának Angyalka, aki hlu • 
abban, hogy a lélek örökélctil, 1 ha ebben 
n.z életben szenved, hát boldog lessz 
egy másik életben. Dc mit tehetek én, akt 
még ebben az életben azeretnék valamlbCJ: 
Jutni? Huazonhároméves aggaatyin va-
gyok II még az apámtól kérek minden ga• 
rast. Tudja mlceoda martlrum all! 
- Vállalj valami álláet. - tanácsolta 
Andor. 
- Azt én már rég megcselekedtem vplna. 
De ki él meg ma a.z á llásból? Ha elm~nnék 
hazulr81, még több pénzébe kerülnék az 
apámnak, mint !gy. Tehát Itthon lézengek 
mlg meg nem nősülök, vagy be nem n&iil-
lök. 
- Örökös anyagi zavaraiban, maga a leg-
elf'gAneabb lapuberkl flu, - mondta CaypeL 
Moijt 111 1101 szedte ezt a nagyszerű cipőt? 
- Hol? Az költő tollára való történet 
Tessék, aki akarja, csinálja ut.Anam. Ud-
varunkban a szemétdomb körül minden 
éjjel kóbor kutyák marakodtak, nem tud-
tam tőlük aludni. Egyszer lesbe á\ltam, l,e-
16ttem közfllök négyet, a sintér lenyuzta ál-
dozatalmat s bőrüket klkés:r:lttettem. Nh-
zék: nagyszerű cipőm kutyab6rb61 va.n. 
Elnyujtotta hosszu lábalt, cipőit k6zszem-
lére téve ki. 
Antlor ellsmer6en hajolt l..Apo111y felé. 
- Nagyszerű politikus volna belőled, 
Barna. Az ébezók egész bizonyosan elhall-
gatnak. ha megnyuzzák őket ée b6rük irán 
még növekedik Is a nemieU vagyon! 
- A társalgás mellékvágányokra csuszlk, 
- szólt Vica. Az amerlkalakról beazéltünk, 
ezt le kell t.Argyn.lnl, ez komoly ügy. Két 
tlu ls 1•an, jóképüek. Az öreg Balaton mond-
ta apának, hogy valallol birtokot fogunk 
venni a környéken. Bevesuilk őket a t!r-
sasál!lba, vagy nem? - Micsoda kérdéa! 
Persze, hogy be! 
-Ugy ,•an. :\feg kell Ismerkedni a doi-
lárokkal. 
(~'olytatása kö,·ctkezlk.) 
MAGYAR EMBEREK HALADÁSA 
Másfél évvel ezelőtt Kentucky áUam nyugati részén ldand 
nevü plér.en nyitotta me1 Dalf befektetés'sel az F. B. S: COAL COM-
p ANY bányáját. ~ • , 
A bánya elnöke és 1eneral minaJere 1. FRUHLINGER, Por• 
tare, Pa., alelaöke D. S. ENGLE, Yonken, N. Y., pémtúnoka SW 
LÁGY[ MIHA!3;Gary, W. Va. nar, népszeriilé1aek örvendő IDA-
gjar üzlet'ember és .titkára BÓZSIK GYORGY, hl4nd, Ky. maffar 
üdetember. 
A bánya Nyu1at-Kentucky el}'ik le,jobb bány!ja. A társasá, 
tulajdonában van 2915 aker né11 és fél~t sukkos thzta jó_ szén. 
A bányában a tető és bottom is n&l'fOD jó., 
Saját viUany telepe van a tánuápak é, mindeJl felszerelése 
e-lsőranrg, ezerötszáz tonna napi terme~élre van a bánya felszerelve 
és niir, most is kiadnak napi 500 toDDát. 
A bányatánasá1nak két é~es ,;enódése van a li'ídelity CNÍ 
<'.o. Chica,oi cérrel, IDel,-ek értelmében·a tánuá1 et"ész termelé--







A munká.5ok barátja 
PAIN-EXPELLER 
ÓnrJINffil sokrM különös 
figyelmet ford!tunli. . 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
Williamson, W. Va. • 
ARMY & NAVY STORE 
WILLIAMSON, W. VA. 
A legjobb minösérü munkás öltönyök áruháza. 
Nálunk van a le1nagyobb választék a , legjobh 
minóséi ü munkánuhákban és nálunk takarithat 
meg a vásárlásnál le1több pénzt. 
MINDENFHE FESTtKÁRUT VÁSÁROLHAT. 
S4.00 értéküt $1.95-tRT ADUNK. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE B. C • . RPACH -. 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorokal, kályhákat, 
i~i~i:d~: hi!i1:i~t:~:~;sti :i::t:.~üveiárukat 
A manaroka.t íioelmes kinolrálá,ban r@-
uuitiük és áraink a le1olcsóbbak. 
KERESSE FEL ' ÜZLETÜNKET, 
ö. 
Home Office Supply Co· 
WELCH, W. VA, 
MAGYAR BÁNYÁSZL&.P 
HOWARD COLLIERlES CO. 
CHA'l'TAROY, WEST VIRGINIA. 
Magyar ladolókat keres. 
A mun1w All1rndó, mert n N, & W. ,·ft!lulnsk szi\J. 
IIIJ111i. n 11aeno1. 
S1ép IHÍIPht, ad1rnk n11g-y kertekkel l!a 111a_bad te-
geJüyeJ, · 
,J6 IKkola 1"811 a tele1um. N11g1 Hlgl! School. 
116.rom bKnrftnk vRn, 
:1Hjjiin munkára kl!~xen, ,·agy lrJon teh'lhi.go~J-
tásfrt M r. W, J: . _nA,' IS, 8 1111, lnt.-11ek. 
Al'OT,l ,ff SfiPl' J,\' CO. 
Gl2 S. We~I End ,he„ 
Tlt:TUOl'r. MTCH, 
MA1E,,"ó:~AÓ~~ÉK1 
Ne lt0LdJ•OJ11: p,oll ldeg~o bal>• 
,..,- ---,l l lrl>kba. JliJJe~k 1,ouj,olt, .t.ol be, 
c•illetuen htnn■kYeletet. 
S•fp. kiny•lmu, ketth cuva,u. 









Mr. EOOA R CHAMBERS, a banlt PATRIA julius 13 
=~;!."'olta. • 111"-~•rnk 1,:n J6 Harma d""~:t4;:.o!~~~~Ug ,u.oo 
Bellt< \< "Ufr!.,1"if!~~l&k kan,a\~ llarmadoutllly modornlll beren• 
A!a11the 450.000.00. deue. l'omph el ltaJllnL\e tt h bl· 
Tbe M3tew3n National "ok z. ~ ,·a,:y 8 u1u rtUdre. Nagy 
Bank :!1te~e:_á:0!~1:;ee:~n~: '.\::,~~~~ ll~~=======;l:r=="::":::'::w:::••:::·:::w=.v::•:::·=,1 &6aml11d111111■ p·.Nacruerllkon1ha 11 Bor lnuen m!D.den ,tted1n~L 
Je11uk direkt Bfe■!11, 8i,daputl11, 
Keadlg, Bugedla "■ 111-'■ Yt.ro.o, 
kút. ForduUon birmelr me,:halal· DENTIBT 
W~Uiam,'oo, W. Va. 
Patteroon 8ld1., Room 311. 
Kltünffnllu%lo,gakethalegjobb 
Ma91a1"<1k küllinlia l lgyel emben 
HA. a napi munkijtt elvfgute h 
e&tfn, klUut.flkodlk. Igen lo.,.. 
to1ellhu,ho,gye1rJ6bo,atva 
Ml MINOEf'1T o.dllltunk amire 
ullkdt• ... n: BlrtonaflOI "-· 
...,tvJt, liorot..,. pen16ket,bo-
rotv1 u.appent, pernecNl5t, 
krlmektibpudu1„Sdplt5vl• 
muou U,:711111<1111&. 
c„klael■oz vl&um ozllkd11ea. 
Hl, h da<eboa pudert. Min• 




IISTROSNIDER DRUG CO., 
Mir~a~;~~;;FZ:i~~:~'"::!enL William,on, w, Va.' 
ÜZLET 
ÁTHELYEZÉS 
Tluhlettol lrtultom a Lo,g•n 
v!dfkf m1gyarU101, ho1y U..le• 
timol U ugy■ r•c:"k • 81ratlon 
&l,..,l•n lovli Brown & Whlte 
Bulldlngbe helyadam fi, a mely 
alkalon,1161 kln,m honflta"'al-
mat, hOIIJ} J6vliben la r6ozult• 
oenek ulvu pirtlo,gbukban. 
IIA kla k■ ria houtril ca■adJit. 
IIAóh■...baaka.r111uol. ro:rdlll· 
Joo ro lndenoel bluiOIOOllll bos. .. m. 
to ,·qyok u e,;yedOIL tilrvfnyu ~:~•~is::::.oldli 6a h■ J6}el0'0U· 
:-.e menjen lde,;o:,~~z. h~ucm fot• 
dullon mln tli e fn h<>1.z.dm. • 
Schönfeld Z1igmc;,nd 
Ma ~ya , Ha16legy h Pf n~k llld6 
• • 1,-.,d,Ja. 
POllTAGE. PA.. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Magya, e anyiuok 
Ml a leliie16nyhebbon kOldUnk 
r:1:~t .. ~:~·~a,Ik·t~~::; 
fln\11 ..... 
M•or•rokll kDlllnllt tlbfk•ny-
"9gel ozolgilunk ki. 
Ma■rar binyiuok pirtoljatok 




LOGAN, W. V A. 
Kltllnii 6rik. 61<■..uek, hang• 
:&~",,~!ik.1e:::,~• n!;~"~:t 1,,., 
A.Jfnd6k \lrgyak na ■r dlan• 
likban.t 
EZ A BANK 
~ vldtk magyarj,ilna k a l•gulve• 
ubbena/inljalel nolgAlatalt. min• 
JOE DOMONKOS 
Logan, W. Va. 
den te kintetben.' I'=======~ 
KUlfllldre olca6n kUldlink plnU, IJU11,·1\~:,:ok, 1uirlnlJlifok n b,í. 
::: ;.~·c'k"~~::te~!e!·~:
0
~::~n'.:: ll}"áMZOk lm11kJú1. 
t.fvlraUlag kapjuk mag a ki!W$1dll lr=======;;,; 
pfoHk ;;;~;;;.' : ,=~·k~ BUGYI SÁNDOR 
• DEBRECENI TAJIGÁB 
Tbe Fir1lNat_iooal Bank, 
Williamson„ y;. Va. 
WELCH v1otK1 MA.GYA.R9Kl 
G. D. MITCHELL ~- D. S. 
Dentist 
kor•n ■ h hldmunkikk11D"'1 
kiozuaJ• 
WELCH, W. VA. 
9da,abkacqtat6kllnyve 
mo16rk■Htt: 
1. Tapaozulatok ............ S1.00 
2..!11meg.aLu . . ... .... .... SUIO 
a..A. L11m„11n .............. SUIO 
{ ::t~lr~.,n~~: .•. ~~.~t~.I~~~.: :::: 
$.IUkek$th,v■arl•E"'ud 
' : ::.!;:- •ÍIY·~ ·.;.;,.-;,.;~~;~; ·~: 
FEDÁK 8ÁRI 
■rcklp6volallitol\Upn 
uelldlnapt.fr ••.•.... socent,. 
KlrJenrb:11,1„arJeoydk•t. 
KEREUS TESTVEREK 
- 1'-llnyv- 6a z..n...,111o■....,,u ... 
- ll/4.BT 91th STREET, 
UWYOIIK, 
. M. C01te1~aTD. D. s~ 
Kennit, W. Va. 
19~2 JnUu.1 13. 
~ l 
OLCSÓ UTAZÁS 
látogasson meg i, nézze meg ezen kitünö kárit, melyet 
szivesen ~mutatunk mükötli,ben i,. 
PROBALIA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINCTON CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
J. G. McGUIRE 
lllZTOSIT.\SJ OOYNÖK 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIRStpö,.,L:'~t:;N BANK 
Különös flgyc lmct fordllunk lu"1ny,íuok lleblalos lhhíirn. 
ARMY and NAVY,STORE 
Pocahontas, Virginia 
• Az Elgyesll lt Államok korminyzósága a legjobbat vád.-
sárolJa,a milyent csak vá.sárolnl lehet és ml ezt akarjuk 
Önnek elirusltanl. . 1' ~ •;:: · 
A legjobb váaárolbl rol'ri.s r11hant>mil, iT,'6r11tní, relr,h-
ne,nii. Ingek. nad.rigolr, 111111:éack és mlndeunemJt munka• 
rultdk rEu4ire. 
Mlndtmt amire C8Ak uilk11ége nn li.llphat nAlunk R leg• 
11ht('~o11ynbb 6rért. 
ARMY AND NA VY STORE, POCAHONTÁS, VA. 
NEW YORK-HAMBllRG DIRÉCT 
A ltJtiil ~ldebb &.U4klltletú K&6p,E11rli11& Wrmtlf r'-dM. 
HA.JÓK NEW YORKiióL A.N-tK KIKÖ1:Ó80L. 
North Rt~••· a ot--lk utca lt~t\61, Indulnak ml nd•n c1oltörtl:lkli~ 
· dfll126reko,. 
~!f::~~;fft:~~~~!~f~~y~~:t~;?. 
Kk •J IO.IN!t t<1<1.nJ.o u,......, .,_nni 16- " 
~".!i:"1a.fMi~~l4!té-~~4!!E:.::.~~ 
:: ... \·::t!!/";:!:t.tl0h7• ""·" t--..U- w..-,,. llQ1le--
UNITfll AMERICAN NES, Inc. 
H u•o„u.w'.,., se vo••· 
